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DIARIO OFICIAL
DEL
l\!III'{.ISTJ~RIO DE LA GUERRA
-.---~~._-~-----_.'._-~-~-~--
PRaIO DE RIVERA
Safior Oapitán general de la pl'Ímera rEgión.
Sertores Inspector general ~e. los E8tablecim~entos de ha·
trucción é Industria milItar, Jefa del Esta.do Mayor
Oentral del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
11lforl11l' que se cita.
. «Inspección .gen~r.al de J.o~ Estable~i~ient()sde Instruc-
· CIÓn é IndustrIa mllItao.-J{;xcmo. Sr..-Ve real orden de
7 de septiembre último, se remite á informe de esta I?,spec-
· ción general la propuesta de recompensa formula~a a fa~or
del coronel de Ingenieros V. Féh~ Arteta y Jauregm y
del capitán del mismo cuerpo D. Ernesto Vl1lar y Peral-
ta como autores dé una «}lernoria~anteproyectode plan
· n~rmal para la instrucción técni~a de las co.mpañi~s de
:¿apadores».-Se acompañan: la CItada Memo.na, coplas de
las hojas de servicios y de hechos de. l<;,s lDtere.sados é
intorrlles del coronel del segundo regumento IIllx,ta de
J"@%~rOt1¡;; _¡{'ll i "Q"'I~n.~ 1<\': .....~~ral íJ.e Ingenieros de la
primera región, de la Junta bcultativa de. Ingenieros y
del Estado Mayor Oentral. -Dice el coronel del segunde
regimiento, en su informe, lo siguiente:-~El mejor elo..;
gio que de tan notable trabajo pudiera hacerse, es el que
el Estado Mayor Central hace por sí mismo, si. dar por
real orden de 31 de enero último (D. O. núm. 26), instruc-
ciones para la enseñanza técnica de las tropas de Z~padores;
porque tales instrucciones están basadas en los mismos prin-
cipios y substentan las mismas ideas expueS'tas Gula Memo-
ria de que nos ocupamos, y demuestra, que si no !e han teni.
do en cuenta para la redacción de aquéllas, han coincidido.
cuando menos, en sus apreciaciones, y esto, como dejo di-
cho, es una prueba clara de que tan importante Centro reo.
conoce su mérito.--Sólo me restallamar una vez más la aten..
ción de la superioridad sobre el mérito contraído por el te-
niente coronel D. Félix Arteta, al redactarlo; y al h·acerlo:
uo puedo menos de recordar también all~apitánD. Ernesto
Villar y Peralta, porque he dicho y repito, que la Memoria
objeto de este informe es una reproducción· del programa
presentado en 1902, acomodado al regimiento mixto, como
aquella lo estaba al de Zapadores minadores.··-Este capitán
no forma hoy parte del regimiento, sino de ia academia
del cuerpo como profesor; pero es tanta su aplicación y
tanto el celo que puso en aquél trabajo, que continúa coo":'
perando con dicho jefe en todo cuanto se relaciona con Id
instrucción técnica de nuestras tropas; los elegias que ahon1.
hago, son repet.ición de los que hice, en manoae 1902,
al informar aquella .Memoria programa; en 8 de septiem.
bre del mismo año, al informar el anteproyecto de Es.,
cuela práctica, y al Cllrsar el del año siguiente de 19°3.-.'
Es indudable que .el trabajo realizado por ambos jefe j'
capitán, sale de lo ordinario para cumplir airosam~nte con
el servicio, y merece, por tanto, el aprecio y consideración
de sus superioresl>.-El Comandante general de Ingenie.ro~
considera dicho trabajo muy bien estudiado y diana de te'-
nerse en cuenta para la resolución que la superio~idad crea
más acertada y conveniente al servicio, y estima. como ~1
jefe del regimiento, que el teniente coronel Arte'ta y capi:..
tán Villar, colaborador en el citado estudio, son acreedores
á la atención de sus superiores pl)r el celo y amor al servi-
cio que han demostrado.-La Junta facultativa de Inge-
nieros, después de un razonado estudio, acuerda lo siguieu4
te:-(( Primero. Manifestar á la superioridad que el antepro-
yecto de plan normal para la instrucci~¡¡ técnica de las com-
pañías de Zapadores. formula4o por el tenient= coronel dou
Félix Arteta, hoy coronel del cuerpo, se halla desenvuelto
en nueve bases que se consideran perfectamente acondiclo.':
nadas y dirigidas al fin que con el trabajo se persigue.-=
2.° Que las ideas que en ellas se desenvuelven sobre la or-
ganización más adecuada al designio pedagógico de las tro-
pas de Zapadores, son muy dignas de tenerSe en cUenta,
como cuanto se relaciona con los parques, trabajos prácti~,
cos y reclutamiento de los regimientos mixtos'-3.0 Que
utilizando los estudios que tienen realizados el corone'l A.rte" .
ta y el capitll.n Villa,r~ S~ l~s. debería c,QQ,ff)rir ~l €\I1Gl\rgQ (j,e
· .
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Excmo. Sr.: En vista del· .AníeproJecto de plan
üormal para la instrucción técnica de la::s compa1'líllS de
Zs.padores», redactado por el coronel de Ingenieros don
Félix'Arte la Jáuregui y por el capitán del mismo cuerpo
D. Ernesto Villar y Per'a!ta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el informe omitido por 1& Inspección general de los
Estableclmieutoa de lllstrucciú>n é Industria militar que á
continuación S~ insln'Í!ü" y por reeoluciónde 24 del (),ctual,
ha tenido á bien conceder ti. los cit&düa jeie y oficial, la
cr.uz de tercera y de primer¿l. cla-se, respectivamente, del
Mér.ito Milita:;: COl! distintivo blanco, peu810nada con $1
djez por ciento del sueld.o de sU:'! actuulHI empleos hasta
el ascenso al inmediato, cerno comprendIdos en el artículo
23 en relación con ei caso 1.0 del 19, del reglan...ento dere~ompem:8.B en tiempo de paz. . .
De real orden !o d.igo á Y. E. para su conOCImIento y
demás efectes. Dioe guarde é V. E. muchos a1108. Ma.-
órid 29 de diciembre de 1908.
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que procedan á redactar y presentar á la superioridad los
reglamentos y cartillas que han de ser complemento de las
bases y desarrollo del detalle; fijándose, no sólo en 10 con-
cerniente al zapador como elemento trabajador propiamen-
te dicho, sino como jde de tajo en el concurso con otras
fuerzas del Ejército, y tanto en trabajos de sitio ó de atrin-
'c~eramiento del campo de batalla, corno al formar parte y
cabeza de las columnas de asalto.-4.0 Que tanto el coronel
Arteta' como el capitán Villar, á quienes enaltecen en sus
informes el coronel del segundo regimiento mixto y el ge-
neral Comandante general de' Ingenieros de este cuerpo de
ejército, son acreedores por el celo y amor al servicio que
.han demostrado, é inteligencia de que ofrecieron gallardas
pruebas,ála atención de la superioridad, para que sean debi-
damente recompensadosl>.-El Estado.Mayor Central, en su
dictamen de 13 de julio último, dice, refiriéndose al informe
de la Junta facultativa de Ingenieros, lo siguiente:-«De-
blenda añadir álos méritos expuestos que el anteproyecto de
referencia es de una reconocidaé indiscutible utilidad, pues-
to que asíse ha reconocido al disponer de real orden que sir·
va de base invariable para la redacción del reglamento para
h:. instrucción de las tropas deZapadores).-En ese concep-
to estima el citado orgánismo, que debiera pasar este expe-
diente, para los efectos de recompensa indicados, á la Sub·
secretaria del Ministerio de la Guerra.-Consta la Memoria
de un manuscrito de 61 páginas en cuarto mayor, y después
de exponer las órdenes recibidas para su estudio, trata su···
cesivamente de los siguientes extremos:-Bases para la Es-
cuela práctica de un .regimiento mixto de Ingenieros; ser-
vicios técnicos en campaña de las compañías de zapadores
y su clasificación; plantillas en pie de guerra de la compa-
ñia, sección y pelotón de za.padores; parques de campaña;
instrucción de poligono de las compañias de zapadores;
maniobras técnicas de la compañia de zapadores; plan
normal de instrucción, con los calendarios Fara la apli-
cación del mismo.-Son nueve las -bases propuestas para
la instrucción de la Escuela práctica y comprenden los
puntos siguientesi-l.8. Objeto de la Escuela práctica.-
~.a Clasificación de los servicios técnicos en tres grupos
correspondientes á los tres estados de un ejército en ope-
raciones: en reposo (acantonamiento ó campamento), mar-
chay combate.-3.a Plantillas normales de personal, gana-
do y material en pie de guerra de las unidades de campaña,
clasificadas en: tácticas, la compañia 'al mando de un capi.
tán; técnica, la sección al mando de un teniente; y de taller,
. el pelotón al mando de un sargento'~-4.a División de la
instrucción técnica en dos partes: polígono y maniobras
técnicas.-5. a División de la instrucci0n de.polfgono en dos
partes: individual y colectiva.-6.a Adopción como mate-
rial pedagógico único, el de los parques de campaña.-7.a
Redacción del reglamento para las escuelas prácticas de los
regimientos mixtos, y de las cartillas para la instrucción
técnica.-8.8. H.edacclón de los planes de instrucción por
cada regimiento mixto, acomodados al plan normal; y 9.S.
Prohibición de variar en lo más mínimo los métodos de
instrucción prescriptos en el reglamento y cartillas aproba-
das, asi como el hacer experiencias ni ensayos de nuevos
procedimientos ó de perfeccionamientos. - Desarrolla y
aplica estas bases á la instrucción de Escuela práctica de las
compañias de zapadores, clasificando ·los servicios técnicos
en cuatro grupos que comprenden: _1.0 l!'ortificación de
campaña y defensa de posiciones fortificadas.~~.oAtaque
de posiciones fortificadas.-3'o Comunicaciones........,4.o Caso
trametaciÓn.-De esta clasificación de servicios y' de las
nueve bases propuestas, deduce la organización de la com-
pañía, dividida en tres secciones, y cada una de éstas en
cuatro pelotones ó talleres, de los que, dos son de car-
pinteros, con la parte anexa de carretero; uno de alba-
ñiles con la de canteros, y otro de herrero con la de
cerrajero, vidriero, plomero, hojalatero y pintor,-Qoll-
forme á estas ideas fija las plallttllas de personal, ganado
y. material, del pelotón, sección y compaiiía, y hace algu-
nas consideraciones, en consecuencia, so@re la que debería
darse á los. regimientos, de modo que respoudán al servicio
de campaña yqueen el momento de la movilización puedan,
mediante aquélla, organizarse rápidamente las comandan-
éias de Ingenieros delas divisiones y la comandancia gene-
ral del ~uerpo de ejérCito;..Basado en lo que dispone la real
.ordcnde IS.de junio dOl89S (C.l.lo núOl, 1,96)$obre 19$
O e' s
Parques de campaña, y teniendo en cuenta lo existente y lo
que falta por hacer en este asunto, éstudia la dot:lción, mo-
vilidad)' composición de los parques de compauia-divisio-
naríos,' tren de puentes de vanguardia, parque ligero de
sección y parque de cuerpo de ejército. Completada de este
modo la organización y clasificados los servicios, se expo-
nen los medios de instrucción de las compañías de zapado-
res, estudiando con toda minuciosidad y detalles convenien-
tes la instrucción de poligono y las ma¡úobras técnicas de
compañía, y presenta, como resumen, el plan normal de la
instrucción técnica ·de .zapadores, con su programa y calen-
dario que marca la distribución de la enseñanza en los dos
años de permanencia en filas de los soldados.-Termina la
Memoria señalando las dificultades conque tropieza la ins-
trucción por el considerable número de licencias que se
conceden, el número de destinos y servicios que la vida re·
gimen tal impone y los frecuentes pases á los cuerpos de
Uarabineros y Guardia civil, así como la falta de reclutas de
oficio que llegan á los cuerpos, para lo cual propone que
los regImientos mixtos se nutran de todas las zonas, é indi-
ca, además, que esté dotado cada uno de ellos del ganado
necesario para dos seccion;}s rodadas y una á lomo ó de
montaña, y que se aumente la aSIgnación de escuelas prác-
ticas ..Es tan 'complejo el cometido en campaña de las tro-
pas de ¿apadores, que hace indispensable dedicar el mayor
cuidado á su instrucción; del método y de los procedimien-
tos seguidos depende el fruto que se obtendrá, dado el es-
caso tiempo que actualmente sirven en filas los soldados.-
Al .organizarse los regimientos mixtos, se ha hecho notar
más la' necesidad de variar los procedimientos de instruc-
ción, pues mientras las compañias de telégrafos tenían una
reglamentación completa Él igual para las de todos los cuer~
pos, las de zapadores regulaban su instrucción por los pro-
yectos de escuelas prácticas formulados anualmente y dife~
rentes en cada regimiento.-Aunificar esta instrucción¡ y á
reglamentaria con las mismas bases é iguales proce<limien-
tos pedagógicos, tiende ]a :Memoria presentada, y, á juicio
de esta Inspección, lo consigue, imponielldo un criterio
. único reglamentado, en cuanto se refiere á plan general, á
organización, á tiempo y á los fines prácticos que reclaman
los important~s servicios de estas fuerzas. Asi lo reconoce
también el Estado Mayor Central, al decir ·en su informe
que es este proyecto de reconocida é indiscuble utilidad, puesa
to que se ha mandado de real orden que sirva de base inva-
riable para la redacción del reglamento para la instrucción
de las tropas de zapadores.-Tiempo hace que el ilustrado
coronel Arteta, ,con la constancia que le caracteriza, se de~
dica á estudiar las reformas en la instrucción de las tropas
de zapadores; ya en Ig02, en unión del capitán Villar, for-
muló un extenso programa para las escuelas prácticas del
segundo regimiento de zapadores minadores, de aquel año,
estableciendo bases para las sucesivas y dividiendo la ins-
trucción técnica en dos cursos, á fin de que durante eH05
pudiera completarse la instrucción del zapador; dicho pro-
grama fué aprobado por real orden de I4 de julio del mis-
mo año, se puso en practica en las escuelas prácticas de
1902 y 190 3, Y ha sido la bage de los trabajos sucesivos que
los autores han hecho y que han dado origen á la Memoria
que se informa.-El objeto perseguido en ella de unificar la
instrucción de los· regimientos mixtos, estableciendo un
procedimiento cíclico y expansivo, bajo miras puramente
prácticas y de verdadera aplicación, se consigue admirable~
mente con el plan pedagógico desarrollado en las nueve bao
ses propu¡;stas, de las que se deducen la organización y el
plan normal de enseñaoza.-El coronel Arteta está muy bien
conceptuado y :;e halla en posesión de las cruces de prime-
ra y segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanCO,
de la de San lIcrrnenegildo, medaíla de Alfonso XIII, cruZ
de oficial de f.L'ordre de L'etoile Noire~' y una mención
honorifica. Ha desempeñado multitud de comisiones, ha-
biendo recibido en ocho ocasiones distintas las gracias de
real orden por diferentes servicios prestados.-Tiene el ca"
pitan Villar bien conceptuada su h?ja de servicios, y .se
halla en posesión de una cruz de prl~el'a clase del Mérito
.Militar con distintivo rojo, de la de San Benito de Avis. de
Portugal, trés cruces de primera clase del Ménto MIlttar
con distintivo blanco, una de ellas por el Profesorado, m~­
dalla de Alfonso Xlli y. encomienda de la Orden del N'1-
$l>.an.lftijar d~ TQIl.e~. ~n resumf.ln~ e~ la feferid~ 1'd~J:nQrill.
~:..¡.',,!~\,
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Uf.! ~:rabajo de reconocida, indudable ¿ iDdiscutib1>::)utiHdaG,
~{ue deberá completarse con la rec1acci6'l del reglamento y
t.1.e las cartillas ClU0 desarrollen les detaBes de esta obm, (;S-
1t.udiada tan á có'ndencia, y~ar.to;;l coronel Artei;z. ccn{o oí
capitán Villar, á los que: enaltecen los iuÍormes emitid05
que, acompañan á la misn:.., han r:;.em.osb:~dogran ,;elo, apli-
.caclón y amor al servicio, y, previ.o el ~G~lCUrSO de su int...'·'
.ligencia, de la quetianen dadasnuchas pruebas, b.a!1 ~·eaíi·
::;¡9 do un trabajo que ha n.:.~recido se disponga de real orden
sIrva de base invariable :i la redác;dón ¿el reglamento pata
1.2 instrucci6n de las tropas de zapadores.-En virtud de
l~o(b lo expuesto, la Junta de estro Inspí,):;ci6n general cansi.·
de¡:a el presente trabajo dentro del arto 23, en rebcióll con
(,} caso 1.° del 19 del' vigente ragl?mentQ de re(:ompen.sü~,
y teniendo además en cuenta lo que previene el 2:' del mis-
mo, por unanimidad estima que vrocecie conceder al coro-
'.lel n.Félix Artet~ y al capith ü'. ErnfOsto Villar la crU7- <le
':;;-;rcera y primera .;lase, rcspediY:lme,.r(::e, del Mérito ]lJilit~.r
,',on distintivo blanco, p'~Qsionad,s COD 'el 10 por xoo del
·,mt·ldo de su actual empko hasta su .~W.\"ilSO al inmediato;
y ~mnque en este :?cuerdo parece \lue no han sida teDid:ls
r.? cuenta las real0s órdeu~s de 2:2 de Junio ele 1386 y 6 úe
r.t.dl de I8Qr sebre trabaios en coi.abomción. los nreccdeE~
tes de casos antlogos, ef mérhc, trasceI1deil~ia yreconoc¡ ..
da utilidad del proyecto, y la consideración de que e::ta c1",.,
se de trabajos se reali2.an por comisiones nombradas d üÍec·
i:o, cuyo desarrollo requi~r(: dive'.'sas gestiones, estudios é
;nvestigaciones por separado (lue luego aparecen rennidos
en las Memorias corre8pom~iente",accnsl::;jaE que n.o se apE-o
quen en este caso tos reL-ridos preceptGti.-V. TI" sin er.i:-
bargo, resolverá lo que ·;;;stime más convenientc.-Macr:d
~:4 de noviembre eb I008.,-El cC.'·onel ele E. M., secretario,
José Villar ..-Rubricgdo. - V.° B.o-Macias.-Hnbricado.
··-Hay un sello que dice: duspecdól1 g(:r,erd de los Esta-
hlecimientos de Instrucción é Industda militar:-.
Excmo. Sr.: En vhta de 12f.i obl:'2:',1) titulRUD.t3 cNcme n
',;~r"mas del ingen~ero~ É; ddac,(l aohr" el fum';amo:ato "J
o.plicaciones dela Nomc;;l'üfí!u: escritas por el capitáj1',.:la
Ingeniero:3 D. Ricardo S~c~ y dI) ;a Sal'z~~ que ·V. E. rel.-rll,,·
Hó á este Mi.nistedo c~m su. cnmunkad,ón de 12 de roa;)'!)
'~ltl' ""O' el Rey (,... I) <':1. ~ ,-18 "l'1''':'~'j'.., ru',." ""11·..,fOt'rror.> '-'.ml· •
'"..'. ' Ll'..'\ , , \ 'L':; • o f""~" ~_ <..-: .".,l.4,~'.' .,~ ... v ....... Ii,;l u .... ~.- ............... ~ ........
Odo pOI.' la Inspe.~¡cióD g:JnGi'al ~'3 k'f! o8kbl,3{ün:áen~cr:; i:.3
~nrJ1jlUCción é inii[~striR r~1ij~;8..r, q'1:;'l á '[;Ordi~n,r:~f{:i~ii ~H~ i:3.-
:·~arta, y por 16sdueión c.::;. 24.:hi ;;~cb;.d, Sf¡ ht~ !3€¡;"'i'~30
nonceder á dicho ofioialla cl'u~::!a primer$, Cb~0 del M.G-
"dío Militar con i:iietiuti-v0 bll),!h~0, p6~!jionf.ldf' GOl': 01 ::0
)01'100 del' SUG1do de sr:- emp18(: hae;tl1 :m fU'CC?:JJC 8A ín-
~:nedif.l.to, como ce:¡:nprew!ido en si Cl!.l!i) 10 del ~¡:t. H).o, y
·;en;'endo en cnenta el 2~i.° déJI 1991alílBnto de :rocompen~
:j~S en tiempo 69 p~~. . .
De reaf crder¡ lo dIgo áV. :m. p!1le. f'Jll con.c~hniento V
¡Jamás efectos. Dios gr.:;;:,!'de á V.1i!. mnchml j)lJOB. :Mf.",.
drid 29 de diciembre de 1908.
Sel10r Capitán general lie la pl~:meA'a ]~ogió».
Seí'iores Inspector gem:::;:oa! de .los EBtabiech.-.J.:entos iie
Instruoción é Indus~!if.~. miHtar y OrdeD5idm de ¡:sgcs
de Guerra.
Infonlle qUt st ciía.
cInspecci611 general d'; los Es~:ahJecim!entos de Ins}l'Uc-
. , él" 'l't " ~ C'\.. ;¡'er'e'\! or'd~lJ lcchaClon udustna mI 1·a:C1>.-j:"xcm,,: ,:J ..--,U ".~" ..
28 de agosto último, se rcmit\m i. lnf'~rm.e ~e el;'L~ ~~spe¡~."
(¡IÓn general las obras dc1 capit{l' de lcg¡;;a¡eros I~. ~.h,awl~
8,,:co de la Gar2a Ütulad:.ls «Nomogrnmas del Illg~nWrOl> e
<Jdeas sobre el t~ndamer.i.toy ap¡;.cac!onc.s tic la .r.'.oillogra-
Hu» y una instanda del .:utor SOliClhLláO .r~co:.llpensa, y
, JI' 1 '.",.1 1.:A,·' p"I'a Josque la primera de aque. as se a~;(; are ".~ ":l. .. L'."'.~ •. ",':
'lrudades y depeúdencias de! ct,.erpo oe lngcmoros.-..;.e
acompañan también informes' del Capitán gen7r,11 de l~. PF1-
;¡nera región, de la Junta facultativa de IngeHlw¡,:,)¡¡ y coplas
© Ministerio de Defensa
de las hojas de s,:rvis~os y h¡:d1?§ a'JI i~.!:,rc~á0o·--:;:""~ .:~it~.~
da Junta facu~t:lt1V'a di.cé lo sigl1:ente: «LL :enen,to e.,; "",.,.L•.
b!'o'~ presel1tgdos por el capitán f3"co: n? Gonswte efi:~;.m."
vcndój}, que ya estaba hecha, sino en 18. acertada ar:HC:';'"
ción ,\. los prOblemas de la mecánica de las constrUCG1GIl<oS
y OÜ'os ?nálo~osp ¡)ieCldo muy t\til ¡;.fl.r3 Icv ingen!Gros t f.:>·
q llit:",ctos y al.ln para 3queno~~roX(;siol1alesqr"l} faltos:,;:; a>
.o'unos conochaic!1tos t~ó:,d...~os, deseen rcs'clv~t CODo ~lt;iJí't:j\
CI " . - " • :;¡ "..., /'r'I n • .J.'".los muchos problemas quo en b pr;\ctlc¡¡ se ~(t;¡;•.¡w.....,.< ,,,-:'!,
rcu'J;do d :mtor g;:au r;antida(~ ue ¿¡¡>,fos teól'1(';?s y 1-::ac:n··
cos v gran mnJtitl'.d d,; i6rm;!la" y tablas, cO!]stltUY';<,iÚ s·t'.
obrá ,;i~omogramasdel Ingeniero.) un Marmai del in!!::d.ero7
ind.ependient~ de los nomogramas ql1e preserI.ta. :...1';;ra~ar
los abá.:os, hz. busc~c1.Q las simpHficaciones pOSIbles 132;'-2 ;:,3-
ducif el tamafio y número dé iiquflllos, persiguie:u.d? 1" 1de;;c
dela generalización, procur:mao uniformar la ley grafi.c~ qt!e
liga las Yariable~ cm cac1.a uno. Por todo 10 e:>:puesto f.nte-
J 1 'k d' .,. ",'rior1.-I~ent.~, est;~~ , unta Cft=;6 ql~~e .(~. OL,ra e qu~. es aUt.or,. ".. :.
capitán de Ing~niflros D. RiG:?rdo Secú, :;omi~;t;lye un}!·.~\··
nua!. dec:arácter pdctico, en el que todas las ;wrmD.l:.. ,\ (~s­
tán >a I'í'.¡suelLs para los valüres ur;üales de Ias V2PJoler.?
sien.do, por consiguiente, de gran uti,lidad !lO s6lo ),Jara .c~quz,
11 1 1" , "IC"S ·1-· 1~as ]Jen'onas que conccen as apLl.:-;ar;low,c; pr;.1c~ "- ...c -"
Ing¿nieria, sino para les técnicos gy.e h,¡y"n de J.'epetir 1:'.'1
:misn:;.o cálculo varias yaces ó h~y".n de verific~rlos 'c::ucon·
diciones er.pcdales d", tiempo y lngar, creyendo UD. .(i,":)f;~­
esta Junta Il¡¡ü~?.r la ".tellci6", de h.. Bupe:i.ori.dad so('re i);;
mérHo contr;).~d.o por 'el capitán 8eco:- ~l cilal ha ¿.·,mos-
trado, una vez mlis, .m múcha apH~a:;ión, siendc ~~~rc­
ceder de la recompensa (me pueda corresponderle c;:¡ I)l"i"-
mio á- su intel1gencia y laborrosidad;~__hlC,:;apitán Sel..:'~ ~'3';§
bien conctlptuado y posee la cruz de prImer? clase dCil,:.'!H,,·
rito Mil.ita;: con distintivo blanco, por su trahajo «Los ce-
mentos .,rma<105 v sur, anlicaciones militucs.D-CClJ.sté.1 ¡¡"
obra «Nomogramás del Imgcniero»), de un voh~men on cu[~r··
to de 178 páginas, 85 láminas que contienen 121 nOiTIcgn',·-
Dl~~.' y uu transparente de celllJ.oidc con la do.bl? 2.1jnea~
ció'·. pe¡:pendicular, marcada para la resolución de 10~ pro..·
bleP1as.~8e divide en nuev;¡, capítulos, dedic3dos, t!nod~
elle;, á 12. teoda., y los restantes al desarrollo práctic:) l::rn··
puesto,-El primero .::x.pone :tas ideas generaíi':ls de l,"" tJ(.'-
mografia, la historia d'~ est.a nueva ciencia, la manera (~e
operar con los nomogramas y la ;;onstru(:ción y lcctri.rg de
esc:;úas.-·ExplicQ la fornu de represent?r gráücamcD"te .J.1.\S
fUilCioucs de 2, 3, 4 Ó má~ v"ri.ables y de íos punto:,: '.'.e cJ.0~
'.:ot;,;s, analiz~mdo los limItes de !.?s escalas grf>.ficas ...,...:J.;;;;
ocho c~1.p{tulc1s rcstan::es Be ocnpan de la :_·esolncióc ~3.e les
pro;))em.:Js mis usuales en la práctica el", Ia ing~mi(;rb, ¡¡,a-o
tanco las cuestiones siguier:.tes: De M,~cáni.ca de las c9ns-
truC,';;iones; la extensión, compresión y fl.exi6n de piG':ss .de
m~K~.era y hierro; cubiertr.s, cimentaciones, muros, b(;Vild8.5,
vig¡;s armadas, puentes, hinca de pilotes y flotantes.·_··.n¡~ ,;a·
rreteras y ferrocarriles; el cá!culo de las áre~.s y vo!'!im~nes
de desmontes y tcrrap1:::J'.es, tra,.:ado de curvas, puer:~k': <,;.0
vig~·.s armadas y problemas ¿l.~ tracción (adhercnci.. y vapo-
rización.).-De explosivos; el cálculo de los hornm03 ,i.;;;
mina, atraques, fogatas pedreras, demoliciones y ;:c'i:nm
de piezas dive'."sas.-De leva,,,tamicnto de planos; la L:iolil'-
ciór. de t.riíingules, nivelaciones oarcmétric;\s, etc,-P0r ú~-,
tim'>, 103 capEulos 8.° y 9.° ",:;: dedican á la resolu,~:6n de
los problemas de áre.,:¡ y volúmenes 'de vr.rio<; cuerj)G;;, y á
exponer varias tablas de corriente aplicación en los' '¡:c:)yee,
t05.'-Todos estos probl~mas se presentan resueltos par;;.
íos valores más usuales de las variables, cZ:.las distint,,{ór-
mul~.s de aplicación F'l' t:n .procedimiento cl::,.ro y SflC"CmO,
sin más que v,•.lerse de la hoja 0.0 c~inloiáe.-TieneUL ::'.t,é'J-'
d.ic~~ finar la ohra,. donde se i.ndic?n los lliedios de co;,P.::o.-
h'1r la e;~actitt:..:'..de los nomogramas preslmtac.os.-Las «Idc~s
sobr,~ e! fundamento y apHcHciones de la N"o:':lOgraf:E;) ío;:-
roan un tomo d.e 130 páginas en foFo, es:,;:it~j3 á mú"n.ln::.
-Dice el ~.uí:o!: que el prin';!Dal objeto de es~>;. cÍ);:a '.":~';!11J­
garL,ar, (tU lo posible: los cOrt'-ocrm.i.o'J.tos (1~ oS'~a mlC'.r~:. ;';'Eri:".
de !.¡¡. ciencia, cstudi?l:.do sns :Iplkaci.en:;::: á t'Jdrr, r,:~10jiHs
fórou!a!] d.e L1áS .frccl.!<:ntc ::p1icadón eD. Ú¡. in¡;enicJ:"ú' -:ijm;.
tificar lus p!'o';~edimj('I1tosempiczc.c,s en los abaco"j:(, s'''.
obn <:Nomogramas dd. Ingenir....o:l.-llaco la :listori<, Je hs
fases por que ha p::sado esta ciencia, desde las primcr~. ide:?;::
en las ccórdenadas cartesianas y en la' Ariimética lineal de
l\fr. PO.1chet hasta las obrus de Mr. M. D'Ocagne, prIncip:l'..
31 dici.emi';ze 1908
,',
ü¡:2;.mhauol· de dla.-En un dcteni<ip c·stu.dio de b~ esc~~¡:s ~ hs.sta 'sn asce~so :ü :.~me~d.i:to~op~nando .asi~is~o que lan~f:s l~su.d~s en los. nomog:ramas, dcd,U9?' por cO~I'"racl~n, J ~?r:.. ~~o~ogram.ag; a;l ~n~7eIl1-:~o.).~u.c,d~ ~e,J. ~edara~a el:
la J.nhueucla que eJ ercesolJre la preclslOn y ch::n..IQd de cs- ¡J ,~,~l1l.d",'.! p.,ra las u~l.d•.d,.s ) depvud;:D.cI,as col cuel1?o ae 1;;
res. 1:.:. acertada deécián d.e aquellas.-EstuJia b l'cpresen- ~ gcmeros.-y..'~.t s,rr el~bzr~o{ re~?wc.r¡¡ ~o que estune mas
taeÍón nomogr~fic~, en un pl,ane primero y. en :arios ?up€:r- G ¡¡_:ertad~.::-:l~a~~l.~ 1 ~~ü;e 09tu~te, de r9~8.-~1 co:.:ne~ d~
pcestos despues,. ae las. funciones de dos? mas vanables, 1: h",t~do.:t~a}~, "C;¡;teLc0z,.,fosv Y111~:: Rubr1~ad~. V. B,_eli~·icD.do :¡Jara ello las l:órmulas de uso mas frecuente, po- Ú -fy.l.aclus.~x.ubrlcado.-:.t1~y ,1.0 ~dlo qu;c dic,e: «!nspcc
niG~J0.o d~-m8.oifiesto la ley gráfica :que liga las v~.riabi~s y ¡: ci?D g~n,erai de los Est~blecml!(:utosd.e InstrucclOn e Indus·
fi.jándo:;c en la alineación única y en la. doble perpl,')ndl:~- ~ tna milItan.
1<'.1', que substituy", á la dOble paralela, por la mayor fac1l1- ~
dg.d éti el manejo.--Resuelve analítiCamente las fórmulas :i
más usuales, para deducir la fonll:." más simpk y sobrc ella ~ Excmo. Sr.: En vist!:; os l~ Memor:ifl. !t€"dactsda pü~co!'st~uir las nomogramas, tl.ján~o~e eSl?eCialr,:ente, cp. los ti . d 1 f f n E 'P' F 'I
casosqueureseota en su. obra <:.Nomogramas <.'1el Ingemero;), Po GI CfI.pltd.n ,.3 r: ant". a 01'. 1lf!!P.K! .¡;m~ ~W;¡31 S, como
s;'f.;Edo, á la v.ez q':e un estudio, la c~óip~oba~ió!lde e~!.os.~. ~ 1'ssult3do ne un vlajs de instr.ucüi6u realizado en sI Ex-
Al hacer la hIstona de la Nomograüa, CIta a los mUltar~s ~ t.1:ánle~c, pare el estudio de las Escuelas de Tiro, e! RI3Y
/ esvañoles 'l.ue se han ocufJado de estaram~ de la ciencia, I (q. D. g,), de acv.(~r<lo con el infm.'m6 emiticio por l,e. 1m:.
eL' ~~pHcaciones. aisladas, figurando los nómbr:s d~ Jos' ge- ~ pecuión general de 10<5 illi3t~,bll:1ci.mientos elE; IDBtrucció:c: é
!'.erules ArroqUla,. QlTero y Marvá.-·Para slmpll:licar los i Industria m.ilitar, que á co:atinuación se insarta, y por. !e-
cálculos analíticos, siempre pesados y .f~tigosos, se cons-,~ f.:olUCÍón de 24 del f<,ctual, ha tenIdo :3, bhm conceder al
truy:~ constantemente t~bl~s q.ue, obedeci~ndo i las leyes ~ eita.\io oficial ie cruz de pl'imera cIaBa del M.érito Militlir,
q;:E' H()73J1 los d::tos v hls lDcbgnltas en las formulas que re- ~00!1 distintivo bhmco: POUSiOllS,do.. con ei 10 por 100 delsliel'v,~ los múltipÍes problem~s de -la i'ngenieda, perm~ten ~ ,_ ,,~ . 1", ,.." ,r' ~l~: '
r,breviar la resolución da los m~5mos con toda la exactitud ~ uu...Lode BU ernp~~o, hasta a~.l a",vensoa geller~; 6 re.HO,
desp.able; 'mas cu~rido son más 'de tres los variables que eo- ~ ¡JOniO. compl'e,ndldo en al articulo.23, en relacl~n C?D al
tran en las fónr:,ui:as, laconst"riié'éióti ·de··fáblasno'esaplica- ~ í~t'lríntn'9ueInforma e120,y teUle~do en- euema el 2Z,
1>J.0 en la práctica.-I..os cálculósgr':fficos, tan generalizados tI del reglamento derElCOnlpensas en tiempo de pa13.
ha:;, sobre todo 'en los proDk'mas de la mecánica de' las :: De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn ycOl:struc~iones, da~i.de~tro de la exact~tu~ necesari~, una I~ iiamás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 1l,iJ.OB. Ma.
gnm raplde~ y iacludau en el proc,;dimlento de calculo, t:rid 30 de di:cienib!e &'3 1908.
poro es necesa.rio repetir el trazaao grafico para cada s~lu- PR'I:10 r>.!'l P.,r.V¡;'U
ción ó problema ea tanteo.-La nomografía aplicada á las
',órmulzs de uso más corriente y de constante aplicación, GGef.10r Cf).pi~án ge~~x~J de la prim01:f. re~!án•.
¡mb:::H'uye con vé'r.\fája á las tablas;y el nomograma, uua vez ~
c0[Js~ruído, no sólQ sirve para resol·ver todos los problemas , Sef1oroa Inspector general de lü9 EstablocimieJ:i:ntos de Ius-
qr;;; ';)a~~dos en la misma f<'Jnnula se presenten, sino que fa- i trucción é IndustFiÍ(J, milita!, Jefe del Estado Mayor
cilh", el tanteo ,1<; la.> distintas soluciones posibles, para po- ; Oent~ill del Ejéwito y OrdB!.1aCi.m: de pa80s de Gl1erra.
d·;': elegir con facilid~\(.l. y rapidez la tn:l.s vefli:ajosa y econ6- ~
n:i.c<o..--Este es ~i estudió, h~cho por el.capitán f:)~~c:> en los ~ Informe que se cita.
<ü,omogramas del Ingeu!cro:),. ?Dra de gr8.il utIltdad p~ra ri
t0(1:; el que se ocupe .de constrUIr, y en partlcUlar para el 1n- ~ Huy un membrete que dice; "Inspección General de los
geui.cro militar, estudio que demuestra una aplicación sin ~ Establecimientos dc Instrucción é Ind.ustria militan.-Ex-
lír~jtcs, muy' digna de' alábánz·g. y erogio."::"';Presenta traza- ª celentisimo Señor:-De real orden fecha treinta de septiem-
lbs, y cn,huer;a litogn~fía, f:i.1n?mogra~as,.quecon~ienen ~ bre último, se dis¡:ione que emita informe esta Inspección
:::a,;neH~!s las ~orml1las , de pr~nclpa} aphcacló~;. ded!ca. de .~ ¡:;eneral, sobre la memoria redactada por el capitán de In-
cHos: desde el I ~.l 36 a la NMstencla de matenales, SlrVlCil- :: ¡antería D. Enriqne 1tuiz Fornells, como resultad'o de un
ele para la resoiución de problenas d"c extensión, compre- V viaje de in'strucción al extranjero en el año mil novecientos
Si·;).l y flex¡ün; d¡'¡'~rsesc1!sos d~ vigas de disi:int05· materia- f, cinco, acompañándose los que han dado la EscnelaCentral
le:; y secciones. ;. de CUbie.rtiiii,.ml1r.os, Ciriie~t~ciones, e~~ét~- 'ti de Tiro y el Estado Mayor Central y las copias de las hojas
raí del 37 al 52, al cá.lculo de puentes provIsiOnales de V1- de servicios y de hechos del interesado.-Cueata este ofi-
gas ..ronadas ó·s'obr.e cüerpbs flotiSnfes, elc.;; ocl 53 al 65, á , dal veinticuatro años de servicios, y su conceptuación es
c~salver los probolet!1:l.s cie carreteras y ferrocarriles, tales • brillante, figurando en ella una nota del Inspector gen~ral
corno los cálculos de moVimientos de tierrlls, tra~ado, pro- ~ ,:;o revista, en la que, entre otros concepto's altamcnte lau-
blemas de tracción, etc.; de166 al 83, al dleulo elel empleo de d datoríos, se pone de relieve su extraordinaria inteligencia
~xpÍosiYos, t.anto. pa/a voíadUi'as,y demoH<:iones como para I y se manifiesta que por sus méritos nacc honor al arma á
la CCliStr"UC'clón <iC regatas, horntllos de mma, ctc., y, por i flue pertenece y es digno de mayores ascensos. Es autor,
últ:mo, del 88 al 121, á los cálculos de áreas y volúmenes ~ :010 y en colaboraciÓn, de varias obras declaradas de texto
de distintos cuer;K's 'y otras aplicacione's corrie,ntes.-Ex- :' para las Academias militares, y traductor de otras. Ha acs-
pli.C2> el manejo con mucho detalle, dando ejemplos acJ.ara- ~ t;mpeñado durante cuatro años el cargo de ayudante de pro-
torios an to-uos los cásos, ~ieJldo nótáble, verdgden~mente, \~ fesorde S. i\o1. al Rey; ha sido profesor de la Academia Ge-
ei que por medio de esta representación y sin más a'.lxilio ~ ucral, de la dc Infantería y de la Escuda C:;)ntral de Tiro; en "
qU() nna hoja dé cclu
l
·¡cicle, puedan resodi.verse el~ ~l rnomen- ~ ésta se disting'duiódcomo Pdon~nte Yd vocal de la Junta iacu¡l-
tú u1u1titud de p;:obemas que, por me HJS aria ItlCOS, con- = tativa encarga a e la re acciÓn .e la cartilla para las c a-
slu11irbn un ticlt1po'precioso:-Si á ~sto se agregan los mu- ~ ses de tropa, hoy vigente, y mereció que de real orden se
chos d2toS prácticos que la obra encierra, pucd¡} decirse que, ~ hiciera constar su intpligencia y celo para infundir en su
¡í 2l1:lS de un büen manual del ingeniero, constituido por los" Arma la perfecta enseñanza del tiro; y últimamente ha sido
:'::11 nomogramas que: contiérie, es indispensable pan; todo el.! :mxiliO'.:r de la Comisión de Táctica. Se encuentra en pose-
<ll1C se ocupa de construcciones, aunque sus ccnocimientos ~ ~;ión de una mención honorifica por su libro ~Organización
te:jricos 110 sean 'proftlOd()!j.~Son, en resumen, bs obras I}JHlitnr do España y zl:!.ullas nzcioncs é:;i:tranjeras:-i, de tres
lJue ~)rescnta el capitán Seco, 'v~rdaderas obras científicas onlces de pl'ir::J.era clase del IrJ.6rito MUitar, con distintivo
,y de <lpEoación para el Ejército al serlo para varios 6.0 los .. bhmco, ¿::la de cEas pensicuadas, ur.a por por servicios del
cuorpos que lo constituyeD, y dignas de toco elogio.• csti- 4 ;,tt1fesorado y otra por su obra <:La educación moral.d~lsol-
:u::f.nJolr.s comprendidas en el apa.i'tado 10 del arto 19 del ~ dado», de la cruz de Carlo¡; nI, de la Medalla de ofICial de
vigente' reglamento de recompensas e!l tiempo de paj¡, ha- ~ la Academia francesa, de la de Alfon¡;o XIUy de la con~e­
Nda cuenta de cur,nto dispone el 22 dcl mismo, considcr;¡ ~ morativa de la Regencia. El Estado Mayor Central cahÍ1~a
p~r ullav.imidad la.Junta de esta ln"pección general, que su B como de indiscutible mórito la Memoria del capitán RU1Z
:Luto.\' se ha hecho acreedor á que se le conceda la cru~ de t, :':~ornells, hace suyo el juicio emitido sobre ella por la Es-
pri:cael'a clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen- ~ {;llela de Tiro respecto á los bell~ncios que ha reportado
si,mada con ello por 100 del sueldo de su actual empleo ~ ';Jara su peculiar enseñanza, y agrega por su parte; que ade-
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S"fl"~' qf"''''~Áv, r"""'}6,,,~1 ¿'" 1'" ;""";""eI'" w>'>O'l' ""'}"1:;1 1 •..,ol .•• _,,~~t.au .~c,'" .··CI..... :Av "}';•••.~ ¡¡;,e .r4-Tt:~ V'u.
S~fiGr. !~!:,1a.n(;.)dQl1 d~ P:?8Óill d,e ~'J''i"!e11ri1~.
&X8ill,O. SL.: \l~s~t} Jn u'J.2;üi~est~ido pOr ""!, E .., ~!!,;. m.:Q.
escrítu de 4 'L; jl:h. t'Uimo, 2¡)EcE~;¡maose G<'ltermD20I:. he;
::.trjhu!llone;, ti"'l CnHl<~li(¡~nta gen3!."R!. d~ Ijj~~n:~1)!,:;;:; .:;0)
eal;i;, región; ~l¡bl';,' la S:':':CiQll de cicHs'i;SfJ Gfecta ll.i ~z:~r;jo
Mayor Centnr dt!l ii~i(k"ito, on cuanto l'eepel.r~2 ¿ Ji':. ~':B~
tnwcióu teMica 7 !Jr:ic!iea ds .dicho perBon~J. 'él;: \'":-;1
(q. D: g.) hll. t:,!U:¡O P'?: cO~lVemO¡¡ts. rfiBolve!' que, E:nll
cUf:.n~w la rerú!' '1l:. uUl:l".d n(jpe~,dsQll'tlc'¡;t¡meutll <),s: .;¡,.;~e
del Cltlido alto Cent,m,t~:ogft sobre eHii el COm&n'~3'l;~a
general da IngeuÍiJIUJ ce esta ~ogiÓD las mismas Bt~'~¡'r¡:.­
ciolleB que pfu:a Isa aemás fUalZ&fJ establece el"art. '¡(-j f,~sl
real decreto de 2 d~ novíembre de 1904. ~ .
~ ~e lBal orden l~ di~':c á V ..E... para lJU conocimiar.tü y
aamas dectoil. DIDa gUiwaa i. V. E.muchQ!! afioa ¡>';;"'.
dri!l. 28 de di(lÍellbre (';'$ 1908. ~U.
PF'.IHO DE R,VL:R!,
S~ilor CapíSAn geNmü (~~ ia prlmGrn. :región.
E:gcm.a. Bí'.; <~cc9di~Ii.do á lna deG3CS del Inten;lo.r~te
as ci.hdfJi6n O. Angel ·t:scolai· y Alo¡¡so ds "rm¡ti€~, ei
E¿.y {q. D. ;:~.J 1"<3 ha tlervido autorizv.de p!l.r!l. qtia fije,:: ':í.1
1'0S~¿é)lJ(;ia eH A 'lHa, en 8if,UI.~,cióu de cuartel. .
HH !'eal orden L digo ti V. E. pBr.!\ su conoGliri:J""n;jo
y d;;mi:A e1oet¡,s. Dbs gU~¡"(~3 á V. ill. muchcIJ tlb'1¡J.
Mal!!'N 30 dA diciembrE; de 190ft
m:,1s cl~ haber interpretado acertabmente en ocasión en 1Ll.'.s investigaciones que hizo durante el vh,je, y su v:üio!~a
su viaje al extranjero 13s instrucci')lles que se le diero,: • intervención para llevarlas hfo.bilillente á la prúcúé:.: ues~:":1~5.
p.ara el cumplimiento ~,~. su misión, cree de justicia con- ~ han servid:0 eficazmente para impri.mir .uE~-direcciúll sew1....
sIgnar los buenos serVICIOS que presta en aquel Centro, ' ra y práctica en sus cursos y experiencias a la tercera :~,~(:­
demostrando, con gr:m aplicación y celo,. sus brillan- Ición de la Escuela de Tiro, muy especialmente e:\110 qn.0 56
tes cualidades de ilustraciór. é inteligencia en cuantcs • refiere al estudio de los fuegos colectivos, de <;~pit~.l ,ir. ,Xli:"
asuntos se lo han conflado.-La Sección de Infantería (:'~ ¡ lt\Dcia para el arma de Iuf~ntcría...···Por tanto, tenieZHin en
la. Escuel~ Cer:trn:: d.. e Ti:'?, ~n extenso y. razonado infor- " cuen~~.12 me~it:sima ~~bo~ que réalizó e¡;tc ?~~cial dl~n'r:t<:
me, descl'lbc el Vg'.1e reám;aao por el ofiCIal que nos ocu" Sil. 'VIaje de I!1strucclOn a las Escuelas de Uro de 1;::::1:.::.,
pa á los centres similares de Italia, ,b'r:mcia y Sdza, elo-, I Francia y Suiza; la importancia de 1<'.[1 Me'l:ao~'ias que c(n üd.
gia la profundidad del estudio hecho r.obre la manera ínt¡r.cl<'. 1 mO\:lvo presentó á su termi"aciól3; la indl!dable utilidad que
de ser de caGa uno, de su funcionamiento, de los procedi- ¡ ha report~do li.. aplicación de esto~ estudios á lm~:;Ü'~ \:8-
mi-=ntos ql!e sigur.m pam efectuar sus experiencias técnica:l, I cuela Central 'de Tiro, y, por ÚW.I'10, sus .elevantes :cltdtcs
y del material de tiro y balístico que poseen; y manHiestf, I y excepcionales antecedentes, 1:; .Junta de esta Insp<=cr.;órr
que desempeñó tan bien la delicada Qomisión que le fué 1 general opina, por unanimidad, que el c:ipitán de Infant=r:!?
confiada, que gracias á sus enseñanzas, ii los datos 'durant,~ .\' n. Enrique Ruiz li'ornells se ha hecho acreedor á ser re-
ella recogidos, yá los libros, documentos y aparatos qw~ I compensado con la cruz. de primera clase de.1 Márito JW.lltar
tn:jo ó describió, se orientó la entonces naciente Escuela, con distintivo blanco, pensionada con ello por 100 d.cl :me]·
adelantando su labor el mucho tiempo que hubiera necesi- 1 do correspondiente á su actt\?l empleo hasta el !1scel1SO i G-e-
tado invertir, de otro modo, en sus expzriencias de tanteo. neral ó retiro, con arreglo á lo preceptuado en el arto 2J, '.>ll
Termina reconociendo unánimemente aquella Junta faculta- 1 relación con el espíritu que informa el 20; y teniando en
tiva, que los trabaj<::ls de este capitán son propios de su auto- I cuenta lo que previene el 22 del vi~ent.e reglamento de r~­
ridad cientifica, que es muy grande la utilidad práctica que compensas en tiempo de paz.-V. E.• no obstante, acorJg-
han producido en aquel centro, y que lo serán más á medi(~il 1 rá lo más acertado.~·!riadrid 2 de diciembre de 1908.-.'.;}1
que vaya realizando, h:nta pero continuamente, su progresi.- ; coronel de E. M., sccretario.-Jcsé ViIlar.,--Hay una '<":"',,.i. ..
vo desenvolvimiento.-La memoria presentada por el cap~.. ca.-V.· B,°-Macías.-Rubricado.--Hay un sello qua dice:
tán Ruiz li'ornells, como resultado de las visitas que efectc.ó dnspección general de los Establecimientos de Instrucción
el año 1905 á la Escuela de Parma en Italia, y á la Normal de é Industria militan.
tiro del c'ampo de Ohalons y de aplicación de la Valbonne en
Fr::ncia, formando p:,¡rte de b. comisión qU.e por real ard'>!J.
de 29 de marzo se d0sigl1ó ii este objeto, y de 12 que comi·-
sionado por el Estado l\layor Central realizó á la de W"...-
lleustadt, en Huiz2, constituye UD. concienzudo y bien fr;; ..
dact¡¡do estnrlio, en que por separ?do d:'. int<::resantes por..
menores sobre la orgauiz¡¡cióI1 y iuncionamiento de ca¿;~
uno de estos Centros; métodos seguidos en las e:xperiencia~;
carácter y desarrollo de los cur50S qne en ellos se siguen,
cietaliando sns programas; modo de transmitiÍ' la enseñanZr\;
procedimientos pnícticos de demostracióu; sistemas ado~­
tados. para la designación del personal que ca' de ~sü:tir á
ellos; recompensas qne se conceden á los que se distinguen;
modo de subvenir á sus nec.::sid¡,¡des materiales; inilu;;llci.a
de estos establecimientos en 1:: instrucción de tiro d(, los
cuerpos y sus r.01aciones C~;12 los miSG10S; cle.scrip,ci6:: (L-¡
los ea roDas de tiro de que ClSpO:len, su orgamzaclOfi, m",-,
t~rial J'demás elem611tos 'de qE:l están dotados, y régimtm
interior de cac1a nno. Ac:ümp?ñ?, como complemento dt:
tan prolijo estudio, phHlOS d9 los '~o}¡~ono~ de Parm~~~h2"
lons Va1bonne, \OVa:li:lusü'.dt y S'and de Gmebra, y lamm~;sdesc~iptiv:ls de sus obras Je seguriciad, material ce. b.lac-
cos de los variados sistemas que poseen, matena! .;1e
tiro y apar<ltci' 'bdisticos qu(';! por su úm ?plicación, h.•\
cO:lsiderado di'YOos de menclcnarse•._, Responde, como
se 've cumplidamente en ¡;sta ivlemoria al cuestionli"
rio fo;mulado por' el Estado .Mayor Central, par~ 1"
comisión de qué formó parte pr!n;tero, .Y ,que .d,es~ues. $;';
hizo extensivo á los fines de su vla]G de mStrUCClOn a SUIZ'.i,
haciéndolo de modo tan inteligente, demostrando tal opor-
tunidad en la extensión que d~ á cad~ uno de Jos puntos
que en él se determinan, conforme al interés 'Jue P?r sí
pueden entraiiar, y añadiendo por su part~ ~onslderaClOm)S
tan atinadas, nacidr.s de su complilto dominIO de esta,ma-
teria y de su claro y ser~no juicio, que más bien que de do-
cumento de información, puede <:al~.ticarse de_obra de estl'-'
dio y fuente de provechosas y aplIcables ensenanzas..-G~a~1.
de h:l'Sido, púes, la utilidad que ha ~epcrtado para el EJér·-
cito el viaje de este oficial a~.extran]eroj poseedor .de m:::I
vasta ilustración y de un sutli espirItu de observaCión, d.i;-
dicó toda Sl1 actividad ¡¡, enterarse á fondo de todo aquevo
cuya aplicación pudiera cOI?stituir. un progreso en n~estto
p:.!Ís para la enseñanza cid tJro~ y d.emostró tal entuslasn~0,
en la realización de este propó:.;lt~,qne ap.arte d.e, su ~otabl';
:Memoria, ya muy bastante pa,:a ?pr ~u on~ntaclOnmas co;......·
veniente, dió á su regreso vanas cOfl~cren~las a~f:~ el J;}t'?~~'­
sarado de las tres armas de nuestra Escuela de rll'e, e hhl'
donación á la Sección de Infantería de la misma, de \fn V'f;,:-
uadero :lrsenal' de interesantes datos, libros y documeni:os
que si bien no íigur~.n en dicha l\1'emoria, se de~al!an
en ;1 informe emitido por liquel centro de instrucci6n,·-
© Inlsterio de e ensa
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1,"0 i:'.';'J~bii{0 l~~ mencionaQ~ inE¡~'tucdén, G\:im11 pon::; c1.e ! (i¡¡m.á,f' 916G~CG. D]o.~ glíw'de á. V. :Er. muchos afios. Ma-
::i:D,l¡:düesto d cito,¿o eU8,d~c, don<10 t~mbién apfci:E::caD los ¡ ¿¡¡id 29 as diGi~mhi.·~ de HlOB.
~(}6'Jll'~~O:ot obtenidos :m aü~s gutel'iOr98.; Pm:¡¡;Q D~ RIWRA
.1'j;) ¡enl c:;:il.el\ Jo digo á V. E. pare. Ell' eonoeiruiElúto y IS'3fio;~•. o
1J-uadro ,que se cita
Pl'o[.Tesos roaTh;aclos on la instru.::Gi6n de prLnel'a: letras, :por los l'Dclutas incm:'l)o?:aelos en. 1.° do marzo ele 190'j'
y su cOillIJa.raciLlU ?on los <lo alics anteriores.
,;.~~.:.--,-•.• :~~~='..:.:....a..=..•• '••-~~.__'.;~.J;,"~lnl:_-_--'____ __-~ .-...--..: ~ _-=---._.~ ~
neclut:.s 1\ 1,,,i= Y esc,ri,,;nn
i!'_"_~ú_r_ll_Or_"_.'l_os__ cor,.ecto.lllcnte.
J,cf:'\:' y esc,jl)ian
111corrcctr.lllDL.te .,Auslfabetos
13. ~'"ú
42,80
12.501
38,82
6.908
18,38
38,92 39,6!3 21.4ó
20,49
PRDíO DE :alVERA.
41,7037,nlT:mtor: por ciento··1 20,78 I 81l,61 1 :J{l,GI I ~ I
c.;..--=~~.-..==-=--__~..,-:-:o.=..~-,-:;~~~-.~·:.~=----.o·._a,"""'~ ~---'':"_.~''''_''''._~_~. ~.-_..:.. -.
!\latll'id 29 <l.e diciembre do 1liOJ.
PR.i:MO DE RIVERA
tenido á hion Q¡spol1e~ que dichos oficialeBcontináen prac·
t).cll.nao .91 sarvicio en la mism.s. haete. fiu de junio del 811c
1909, en Íg'ur..hs cundieic.nes á 1613 que fia establecían p\l~:
r·,aJ.Oi'de'f.,Üe 1:3 del UdB~Omes del ano corriente (OIARW
Ol!'IQI.L.. uú:n..133).
De r~~;l m'don b ¿igo ¡~ V. g. pal.'!!. su conocimiento y
ct.¡)n.¡is ekütos. D'oJfi gn~:.~;le á ·V., E. mucho~ años. M~~­
ddd29 (~.a diciembi8 do ~3U8.
,
I Sef\or•••¡
Relación que se ::ita.
O:<'ClIlar. E:,wiJ)o. Ero: En v!t3t9. as ql::i.e, por i'2zón
Q.c le. Óí)OO& (;';, qr¡e f::teron Bilmbi'ados Pfll'B C;8Gempe~¡H1<1
.c~¡":,,Li,hi de .: Vg~\jcr:; ,ir, ir;¡¡í::~u()ciíb a! elitl'anjaro:> loe
nn'3;:: ;,.';5 que !Jgri1:all f'lP: la l'BIL"ocÍón que fl.ec7.:t!llt!ac!6~'2. Ge
:¡D.~f.lx';a, no han podida !3{!gub: er." tedua SUB bses'}a i'lfJ-
t~:'_1.0(;~¿fi dé) Ie/~ 1::8;)83 sJ. ai\1c';:~:u~r lf!S ~ 1)~'ác~iQa8 S.n. Cft"!.:;'l'-
rf~g y '~m!(iadss dl-)i 0jé!:üitü d.e Itali~,l), Qhk~lido el b6ne-
lú¡'cit~ de! Gcbie,'llo da SIJ~[j, Nació!?, el Rey (q. D. g.~; ha
,._·".,..x.....,=-,"h.,i.l<_.·_. ~__""...O~_.· -:- ~_,~~_-.__~; ~__:-- _
Aunas () cuor¡.;os Destino! Empleo" Rog!oncs
_..-... ,_...------~I------------I-----
furac;~"rfa. o •• o •••••••••• Zrma do Avil!'., ó •.•.•••••••.••••• Cavib\n ••••• n. LC~'eDZC c'lhi.'era iUachintcsch. ; ...•.•• 1.8
Jd:;il:l e" "" " ~.~,eg. 11.1f.& da {:ralicia, ln :t ~ " Otro............... .';.. Antonio .Losi'da ~~'rtegaf" 11"" 5.a
lümil. . . .. . Idem id. 'do L.'l.€ Pnlme,s, 66 '" • l,er teniente. l' Antonio López L6pez•... '" '" ..••... Callarias.
C¡;,b3,.t;·~rIl!. , ...• ¡ldem Húsa,eA de Pavíl\>o ...•...• ,. Otm...•.... ;¡ Miguel P0nt3 y ;,J.:m::!o do :lúfiiga.••... 1.&
Ar:,m'~'l'ia ...••...•••.••. 4.0 Ligero de campafia ....••.•••.• Otro........ 1) Podro Rl!.1.üírl!z y P..'\mírez 1.&
I'lg't'llíeros ..••.. " ••... , Ayuda.nte de campo del Sublnspec- ,
tor de la tei'Mra región .••.•••• ,. Capítá!l..... ~ Rafael l\i~l'Íil del Campo ..•.. , ...•.•• , 3. &
Ad:ninillf,ración 1\1ilitar.•. Ordenación de pagos de Guerra.". Oficial 2.°... ~ Federico l.beilhé y l{odríguez Fito •• ·... 1.0.
PErno DE RrvBRA.
~~,=.,..u._~":,,,,""::--~-:-;:::-:-----__"':-"-.__~ ~ .!....-__
~i:.Lthid 29 de diciembre de l\lOiJ.
iH;:~;.(~mr:¡ [&t g<~~fn·~~~~oS~ EXCi:t?,O. Sr.: Accadimdo :;~ 10 B()Hc~tl1do por el capi-
tán !la Infantería, con destino i3n lB cri¡;. de recluta def.~~ai:dm0.~?-¡Di3 lV.iufcig ~ú;:r!. 51,' [l, A~!I~~~¡!1 CaP."'~8 Roc~ y Dorda, al Rey
E:,{CiYjéJ, Sr.: A,JcJaifoL>:(1:¡ á lo Golicit::.dG pei' 31 os,pj.· (q~ D. g.), C3 s.t.llle~60 C011 lo ü.:Jo~mado por ese Consojo
'b,~ ;~f31 r~:~'imíénLI) lufantel ú: de Asturial!: núm. 31, DOfi ! t~'.ip;:emo' Gll ~,i. 001 ~wtcr,l, .m b.~, sorvido concederle lí,'
s~;s;'; ttoy Cast!'íIióa1¡ el RilJ (q. D. g.), da acnaran CO;l lo I cenci& para ccntr~,~r mútdm:mk; con n.a Julia Gascón
h:lül:m<,.(() por ese Ollnsejo SUp¡'t;J!.o en ~1 del a'Jtuai, il8 ~ Sfl,la. ..
hé<. l:lG!"V'jdo cGPcG(h;¡le lieencia pElra lJontrae:L' matrireoni.o ¡ De l'eal orucll 1;; digo r~ V.m. pr.ri}, Sil conocimiento;¡
QOD D.a Mnrív, 11(, la EnC1l.i;¡!~cJ.(\nMm:ales CarrBKla. ¡ ~,,;.;¡j,1il r.-le0\~cs. .Dios ~:.u",;:ie á 'l, E. mnchos allol'. Ma-
D" ~'e~lI OY;}Cr;, ~ii di~~o f~ V. :K pfl.ra S\1 ccuocimim:rio y ¡; «:i'~d. 2;) (;¡:: diciotd:n'i:J de ;\.\;)08.
(L:;j.~á, efector:. , Dic.~ g'L~$hlIJ ::), V. })J. r:..mchoJ arios. . ,;Xv,- PUJ:li::G ~E BI\1BRA
¿Lid. ~$) de di.ci:JrrJH'~ de 1;::08. Se~o.í' Pl':~::j.1ante dJ~ Commjo Suproma de Guerra y Ma-PRme .vE 5IrvERJ..
!'1'ü5.
S,,:Ilé1f .~:"sld&nte (131 C~m:;;(;j{) Supremo de Guerra y Ma- SGrior f.:apüáu geuGr..l U0 la t¡;[Ci)r¡,~ región.
ril.u)..
C.:~"'fíO';' CnJitáu· 2f:llleral de la p~:it.llera leg>·ión. ...:a¡;, • o:::a.o~.,-- . S o O - O sa
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PRIMO DE Rtvo.\
Safior Ordens,dor de pq;os do GU2iua.
Excmo. Sr.: En '7.~G·¡i~l O!d eSllritc qt':a V. E. dirigi(;
á eate :\Iinietf);:ic con f:scha 2 t ¿el actud, referente 8¿
tl;;}f.lstecimiant:l de u.ll'i':18 á ;,Ofl eetab¡ec~,lLjentos admi-
nistJ:v,tivos da cumlini~":;ro e~'::'llava(\o1: e:;;; eBllo región, i:l!
Rey (q. D. g.) h tenidn á bk-;;: diepOTlor que por la fábri ..
0-,. l.llilitRr ¿:e eubs).cV-ne';s;;; a¿: Zi.U l),goz'1 se remesen 300
,~;úllto.,les métricos rh dicho f;:ticulo al ~arque de sumí-
!iistro Ú" e~a capite.l y 100 ilJ. de Pe.mplona, con objete'
:Je cubrir la.. a'iíancioncs ClWl'i!~uttJi'j del sexvicio y el re-
:)ue~tn regJ.~¡xentfl.r.il]; ,Ú',bienQo afectar al capítulo 7.o~
urt. 1.° dol ¡:;rezupu~ete V¡g0U~6 los gastoE que se produz"
cal! pO!.' COllsacuellma dG este. remvsa.
D9 l'0rÚ ordcn 10 digo á Y. E. para ~r:. tlouocimiento '!I
demái! efectos. Dios gi.1a~de 1\ V. E. muchos afios. Me.:"
!lrid 25 do diciembre (k, 190B,
dn Gij¿ll el 26 d" :;uS',rz0 últimq,:1e tri..1ya l~sión le ha re-
sultaii.c "!.1US, :::uDz.fmddi1d pe,rdai y pei4\~Uente, ei Rey
(q. D. g.) se ha, se;~viio ap','obal á favo~ do! citado obr~r~)
le, :h:rlemnizaci:Sn de L.i02'óO p6se~as, importe de medioD
jer:uales devengados y que ha dejado de percibir durante
:,02 di~s aue he, nerma¡:,ocidc i::np>?uido p~l, ..a el trabajo,
1s9(1& ía Cita.r1f; lcch~ h;:;,¡;t~ e i 2 d":l (;Jep'i;le,::;hre último, y
:tdaraf:G la de 1.465 PS-:ktr"S cFie pur !f:.-¡:itada. incapacidad
le COl'i'SSpmlc1a ai l'e8pBcto d~ un r,üo de jornal, con de,·
duccitj).:l, de los díRS qll~ preceptúa 1:1 ;:8al erdsn de 20 (l6
febrero ue lijO!> (O. L. r.úoo. 35), con il,).'l'eglo á lo dispuer;¡~
to en la regl~ 3." rld a:ft. 4.Q de la ley de accidentes de
50 de enero ca H~OO y 8,i't. 15 del :reglamento de 26 de
m::mm dI:! Ul02 (O. Il. núm. 73); c1ebi0.lldo dichas Bumafl
ser cargo al capHu:,Q: 8, arti.culo único del vigente pre-
snpnesto, según dete:::mina 1"" res,! m:.1eli de 16 de junio
de 1903 (c. L. núm.. Si,j). AsY.l:ds::::.:¡o ?sbení.n sar cargo al
capítulo y srticul& cHados 1'Ji pefetas pOA: importe de es·,
tauciaa cau.sadee por a~ meno!;)j:.t~doGbrem en el Hospi.,
ta i civi!. de Gi¡Óll con ,l}!1.otivo del :;:;,Jerh~10 c'i.ocidente.
De real m:c1en lo dÍ'i'o ¿ 'l. E. ;I)n~, el.... conocimiento
y uem6.s e13CtOE!. ),)íO!J gU!l.hle ti. ~V. E. muchos anall.
Madrid 29 de dio!6mbre aó :iDOS.
PGr~onal del Material de Artil!erla
Sefior Capitán general de CaDluias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el cOlltr&to defiJJi~:i.iV"o por ct~1.tro
afios qne el cor.onai de la cGlllanda,ncÍa de Artilleda de
Gran Canad!!. remitió á esto Ministerio en 17 de nodem~
bre último, acord&c1.o í::lll'tre lr, JuntQ econémjca y al obrea
ro ajustador de dicha unidad D. Eugenio Fernández wtar-
tínez, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrarle. tal ajus-
tador de,Al'tilIeríe, contratado, por haber termmado las
prácticas qne previene el arto 6.° del l'eglamen~o de 1.0
de abril de 1882, tmya antigüedad en. E!tl eooplso debe
contBree desde 21 de 8!:-ero del presente llfio.
De real orden lo digo á V. E, para €1.1 conocimiento
y demás dectos. Dios guarde á X. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1908.
1',RiMO DE RIVJ:RA
Selior Gobernador militar d9 Cauta.
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestros da tailer da teroera 6lr.SFJ del personal del
material de Artillerís, maquinistas electricietafi, á l(1s
opositores ap'(ob¡¡.dc~ ~~ efe.cto, D. P6d~o Buenest~do Ruiz,
obrero eventual de la FábrlCa de TrubI8, D. Evarlsto Aliar 1
RodrfgL!8Z, obre:o aven~aj[\do~? ~egu~da.clasa, del expl'e~ !
sado personal, co!?' destmo en. ólcns F~brl?a y O. Lorellzo ! Señor OJ.piM.n general da la q\1inh~ región•.
Fernándaz NaranJO, obrero aJustador ¡contratado, con des- ! r,. _ ~.
tino en el pl'Ímel regimiento montado, los cuale~ figura- ¡ ~af!ote~:Ol'd8~1~.~~r d13 ~ag?s ~e .Guerra y Director de la
rán por este orden en. e! escalafón de, los de su clase y lef:l ~ fábdca m.JlLd.r de subsIstenOIas de Zaragoza.
Berá asignsda 1& efectIVIdad de esta fecha. ... I
De real orden lo digo á V. E. para eu oonooumento y 1
demás efectos. DiOs guarde ti. V. E. muchos e.f1os. Ma- 8ECCION m1 $Al"t1IDAD MILITAR
dlid 30 de diciembre de 1908. I
I P o B RI ERA I Matrimonios
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerrá~!l1M D V I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el farma-
céutiec primel'o~'b Sanidad JHilitar D. Jesé Arranz Arce
Sefiores Capitanes generales de la segunda. y séptima l;e- . deatinado en !rJ, f8,rmacii: militar de esta Oorte numo 3, el
giones. . l~ey (q. D. g'.), de acueruo con lo informado por ese Oon-
sojo Su¡:¡¡:emo eil 21 del acLud, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimouio con D." Josefa ABensio
t~iartiuez,
Da :r~al orden ~o di~~oáV: E. r.'ar~ 2U conocimiento y
1
I d3mí1<i exentos. DlOfí gV9.rde i' V. E. muchos o.fios. Ma-
drid 30 de diciembre Ü6 1908.,
1
', PRI~m DIO RIVJRA.
f3elio! Pl.€sid911te del Consejo Supri;mu de ,Guerra y Ma··.I nna.ISe~or 'Oapitán general de la primera región.
~rmam~m'1fJ 'i mU41!ciCate~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) st:' ha sarvido 9{lltúbar
le. entlege, de dos fusiles modelo 1H93 y 200 cartuohos,
ordenada por V. E. pc,ra r.ecQmpene!ar los serVIcIos "o1'eo-
tadoB en esa plaz~ por bg mor.oo El Ai~,,,i Y El ffiuaGi,
Da rsal orrien lo digo t. V. E. paril eu cOllocimie:nto
y demái5 efectos. Diof:l guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de diciembre de 19~8.
SECCiort DE AP]MI~~~.TRACIO~ MUJTAR
Accidentes del trabajo
Excmo. Sr.: Visio el testimonio que remitió V. E .
.á este Mzujuterio, en 11 del actti~.l, de la r€soluciál~ rflcaí-
da. en el expediente instruido <lon motivo de la lt:il;lón su-
frida. por el obrero paieano, ca~gador, Manuel lópez Al-
varez, en trabajos de conduccIón de un obús en la plaza
© Ministerio de Defensa
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;~~~'f;'; ·C~.~·~~I !!'1fr;~ ·;t:t~ti~(.-;
...."lA;,.:; fl, ~ ~..-'l~J. t....~!.. ~41 ~it~ .....'1
:'J.¡; l~ SHg#.]¡~i¡1~~~t1], :f ~~&~A~!1Gf~ ~a
~~c hr~J;a~'i~~ -!!e~l;\}'~:n:~·~:l~d]; ~~-~ i1)~ nreo0~tos c..el r~~~c 149 de
Is lGJ ¿o i:e:21u::l·:"(;.~j~~·:t(lo '...
I}' >.üd or~~'3:'? jo r.1igo :i V. lli. pf¿"K'a :'\tI. cC'rH:cImie:lta y
" . f 1 -.'. ", ~"h M~:e~8\] ~._.~Of:;"Sa.. L:!.'tÚ.:l ~i·!t·t~~8 t~ .'ij el ii!~ rr~UG 05 .~llOS. ~R-
fi!ld 29 o.e f1J,Clf)·c.brG ú:=11tk/S.
l~xo!:uo" ~~:?: ~:.:~rt '\:¡~Gt~i. ~1..:)1 ~~::iyj.f~Ui;(~C: t~G rec·~·r10e~·­
I.tii(-nt~ fgcu~~~Jtf'~l~ qn.e ~lco.:::(,:pu0.Ghn [11 E:~c;~ita d'3 \t. l~ ..
~~.:c;t:t1~~~:~;';~?~~·~~~;~0~·:;~~:" ~;S' e;~~~B9q;~~ ~:'1[rl~~~'~:I~!l~~
t~u.~, IDJ, ]GS[, lJ[~·~~I:~~~~~~ 'y C~f:i.¡r:~~}~ t~~~ ~~(~0i~~pl.r;zo Gil. :?e::n
. cer~[j, f¡~ r;llcu.:::·~YL:~.~. il:ij!L~J~~.~.it~~1~. {1ü pi1e8t~.IJ 2~r\-j'~cio~ ~~·l
R.e,? ((!. 1).. g.) bf11 ·¿;G;:U(:o á O¡~l.:. dlt3I)rf!:(·n~ (~ri1e O! :l~fa~lno
5::16 luéd~.Cf .. q'!..~:.:.r1e G~J. c1:~\'::~0IÓr. cie ~~~eln'}1~1~~O PO}~ 0;"lf~rrc.Q
tlt;sd.o 1ftl rf'r~7i6"i~~', t~~~~, pr.ÓX~.rfI.U ::}J:2.8 (:0 0f.1;Cro.
[)~ ;:eaf. (H:J}fj? le: cU1;o 6 '1}". j2~~ .pt:~~:l1 P,~l cOllocir~i~~~~·tl
y iion2t'.~ ~:-::':?c1·f);!. Dit:L:: gr:R:r52 (:) "/e :ill. ~~n.:vhor; ~~i~.:';i.
lI~1.cl:ád 29 de dide::'.lbi8 de :J.90e.
Sf."flor Capitá:1 geu;;¡rai de la pl'ime1'i;' legión.
~6fiGl' 01'denadm' de piígcs de Gne1.'¡'a,
M. Puente.
};l ,Jefe de 13. BH(:cióo,
Mamwl ];..~:. Puente
l~;::.~en:HJ"t. Snllt.i¡eg Capi"Ü¡n~8 ¡4et~€l'nl':6 de la 'Ol'ímerg" tel'-
,;er~ y ::<xti!',;.:~~riOJ.,.GtJ, HcbenHldo¡.. tU.Ehi~ €f.o üetüa y
Orn{-'~:al1or C'.~ 1;~·~go~ 00 t!Jl~.atra..
D:;; orcen del Excmo. S()~"m ::.vIin~s~w cú 1" GuerrJ.., loe
::n~~':·s~!ros y e~:::.bc d(; b;;:~ria qé..18 S8 ~1zp3~'es71L: e~) la 1'~laci611
~;.rlj¡1 i::tÍ' ~ que en ;::;:rillúipio ~(m ~?f}¡jm C!Jií'¡crm ~lomilto, y
tt'J"~~i.r;~ cOL": ¡.:'h"~~1~~SC(} lF'j-'¡&f;{;8 t-Jv~re:4, pnSl::'r! á pl"fstar
tUS ","::'lido'.; á 1<s pu~tos qu¡.;; ~ t.~df;i, uno (le le ~efiaI8;
veriHctnao88 el ai;;a y bnja ()a:;:wsponiii~n~0en le próxi-
:m8.. J.'~Wifi~l1 de cilillhario.
Dicfl i:uarde ::.'~ V... l.'-l,u.:;hos afias. Madrid 29 de
didombra de 1208.
",
j ·;'.1· ..,. ....1 ,~.... ,..)~.' .;..... ~ ">'~ ."~.H 19,U~l ..:='lJ.¡an~~ .;L·~.'l~Z~ "10 1(.,', 'L.(.nÉ.&.r2t1~n¡;1¡9.l 03 Artlllel'ía de
i (hJl,·t" ,,1 ·'E·,,",i,·~,l"'Dl:,., ~ .... S;(··;" .j - . .c, .... , Q. ....... ~J-iJooo_\-V ." .......... '-J .... -.J"• ...;.I Vicent~i ¡\:ls;g(Í~¡je¡w) R,".Ji.higm'z, aZ(j'e~:H;ir1o, da la Coruau-
1 _~:ian{)is. de Al'f,UlelÍJ, 0.:3 CíJ.r~,5lg3n<g" ~~ la de Ceu~a,
¡ lrnwciG~(J 1"1'¡}~CO. Aivll!'tJ7;. cilh~") ,l(? banda,. del regi-
'¡I n:l1cnto da Sll;io. á l~ Coooo.uda:..¡.cia de Artillería de
C::Si't3..g{;¡U8.
l f..1D.ddd 29 do áiéilm:.bre de 1\)08.
!
Excruc, S~,: V~sto 81 e8m-Ho qU6 V. E. d~rjgió.i a¡:te
<Min3stelio~ fIl J. 5 (1" :cp~jümb1'6 últjrm~, cOll&ulíaW1C ~rLs
capital;('s gene~r.!r::; do las i:'egll:lll¡;;::i;ieliGn fllcl21tadel'l pe ":¡-:.
l,:.c:pt.'di1" jiC-~1.u(-L~f.1 do rE~::! f:,l pél'sn?:fJ,! (~e ia Arm~d~, coLl
.~rr€gJ.o t\ ir) dil:i~~~~r-~to ':":!l c;i ~l~··¿. 29 dH 1~ le:~7 df) ~ta :;~r-J
. .. ". ~ "'0" fr"" " . ~ 3"") _! "" ...... "1 D "" n·· .¡ ...J;:¡.~:tO c~e j~r ti l ........; J_f. !hl;·.I!c ~ , la !.......·~I)' \''1' ~ • (5.) •.hJ .;d.
E\:,r'1~9':t. i·€solV"0~.' (in\:? eút". t1;~~'(Jg!c 1. ![~ I.'~~J. o26eT! f1~c~j;"1 ~ia
J~tJ\:' 3i .\liniL.:;€,·~~·j{J ~L? fiig::1nu en ! G d:;; fj~pf~~~r:b:i'f, ·(~oi C~~­
::-rie~ ..iJ;o fiÜ.O, :{y:~t~:;::~~;, \::í~ eJ. ].1ú.r,l. :Jag dGI f]JAI{IO {)FI(JI:~, ~r~
~iéllíJ d(~p[1~·tn.:EY~~~1~:,:·, 1~;(3 (\~;:p;'r:'r:2~¡cs n:.~,;d~:an6~ g'3n3i·a~~:·e
~~r;;2~e~~~~·;:~~~(~:~r~~~:~:;~;;~~~'~"~~~~:t~~~;!~~: ;.~i~~?~~;~~0~L~,~~ Z~.:;~~t:;
los iH6ivi;.~nojj di;-) .~3 e;~:.:::3 0.~1 ;···c·pn, '~~L:, l\.:Jtu·i:!K!'j ~;e-giü!l ~)~
dt.fq):'~f.ndfJ (?,(~ L ;'("'~d ('~~ó(:'n. 0~;1 ~/.U.:~:3i.ici~Ü dn ~:?(a("i011~t?~ de
t ;¡: " .. ,,~'/'J" ,.¡'-:.. ","·{\7 (f" "T ". ,",t¡ , ·:~1i)
....) 'le o..g"'l~t.' \.;C ..... c.)\ .. u <...... LJ•.Li ...I !J .. ...:.~._"
d::m~: ~i~'~;¡::J[,":; C;'\~J::);;;ffi~:i~:I;:::}\! :)i~:¿~:J~;:~~~~(~~~~~'~;;':'~ t~ i::~
eh·id 28 de. ~~iC2a!nt:~1¡e 1:~~} 1S·;;,')G"
Jl~xmr.o: S:'.: Rounimdo lB6 cür¡diwo!l€s pr6venidss
par::', Elervir foU ost" lll:ithli~;D JOt} i:Qrlivü..i~·;;8 <1n3 lo tenían
wlici~fj,d.o.yfignl'ai:1 ':.ll li}, t~~grú,;.:,~;n i'~l~wlón. q¡;lC prÍncipia
(o.'.~ ti;;"~·~!ll (ja¡¡EJ~o ~.~kalHh y ier:miua Ci))1 ~1i.1po)rto Gar-
{Jiu Oriaga. hfí ac()(unf10 (:C:l'J3V3.l.'}~f.~ h~g rew ca 01 mismo
con dc~tin\.l t:~ }t;.;(~ C( nlaD",;.a!iDi.~i.~ quu ::~ e"adt~J uno se le8 se"
.\111.] u; (h,biw(b tn;,;:~' Il l'Sl'imlt3 iüa jeI.~e de 108 respectivos
Crl€l':)OS !)[..;·ft ks dóClü:;; do .tita y b::lJ" &; lo mandado en
.. ... . '''' ~,
¡'ea; ,Ol'l:1en (;$ 0f ~c ene¡'o' do 1895 (C. }~. nlÍll'l. 34). ,
I>los gUl1rd.3 f), V. ID. IDuchcll r.~os. Mv.ddd 28 de dl~
cEe¡;:¡b1'0 de HJOl:l.
f;~xcn'"jú·. B~'.·: \li,~t!; ,~l ::~;p6(1;t::·.:ntG qU$ 'l. E. cursó 1:
e¡;t", Min¡Gt;~!ic! ,~::, 31 de o(;t~)b;:iJ últ.imo, ilJst~uíó) C('!l
·wo>-iVG r~r.· 1"·' '''W~' \"F"r",. ,·(····1(' ·)'·l~)l"nf"r.i;'):l ,'""ou&s ¡-:;"li:ü¡!~~esQ ~; ¡;~;j;';:"E,l;::~:~\~;,;,;~!:' ~}~ri¡!;;'¡: '~,7¿E¡;;;'~'~'~ ¡:":~~;j5, ~j';;. ,,::;:
e,'pi)h\fl del f.~" J.~·qj~~:D Int~i'f.:ú~ ~:(;:~: ..;r; (~r.:~::Jf::t?nrlidf¡, :;n el
~~~:t~i~:;t::;¡':;~1.:~[!~~~{f!i{i!;it~;J~~I¡~i:tr~~f;~
eitudn :Y~.(~r~~: te:.: }}i.:\ (~r~~!..~pli·:~\-~i .h:. ql~J8l~ i:;':f¡::~~;C~]tUt:I!"2) :'7 ~:>.12
10 t ....:nto;. 1- :,;:is~:~:,~ ~;~·~~O~.':t~~· ~-? '5~~:1 :l;r::~!!.'!:h:·;r~(: p~~.:'~::; el Sl'úbí(~n,
~.1:nf:, VE~~ q¡~~J .l·:r~ :;::!~ag';':u~~r;( ;'J ;.:r!·2~;~1 r:':J/~:::'~F~t~OS co:y~t.i ~¿'.t-
ñ.litibH G\~g1:~.a i~:~ ¿~'I"g1G: c.n dHl :3.i't" fo~S, ile I!l l¿~y C.}~P~~fj1:..dr.;, ,el El Director ~'cner:u,
H,t;y (q. D. ;.~,;:. (te; ?-.;:"U::.:::~lD '~Or., jo)rlj~)ll",,,io pJr la Com.i· ~ l i1ranch•
.. sió·z:.m¡xk~ dI":: iee:LtJ.;,:;l9ni::} <lo;; h~ p¡.'()\1h.!.';i~ de Bd0Z..:l:O&. ~. Exc:;U0<1. Safi~l'e8 Cf.pits.ues genaralcB¡ da Jasregiones Y
fJ0 na :;e~V1'¿O ~€d~timm.' b ;XJBPdÓn o.e i"0~eí:cJÍci:J" pOi" ! ce Balelinli! y Gvbern.adol' milita;:; de 06uta. .
·D. O. m\.m. 293 725
\~ .."w~ 1"·~:::~<::~::-·"~-~f~¡~::::2C:~· ~:":i!a..._ ',:':~::::"'-~-"r'~ ::::;:-n:!:-~
1 ---l<-~~--'~~-~ .. 1 _.. ~._.,_.~ _.._. '~"~_" _. I_~.(~\~.~~~~~
¡Secciones Ol'dcmanzas c1ei :,1.0 de ia G.u. " tCnbo : •.... ii'tI:u:tir.. Gallego ;-,lil'!\l:di1...•...•. : .1 ~~¡;t.,¡)on¡j.AcadAmia (le Iuía.uteria (sección tropa). , .) Otro ¡Brandeen Custillo RGhJ.~do.....••.. \i',.l~0d7.f,S.Escual" C0ll.'~-·1l1 de '1"1'0 O'TO ¡".-¡- 1',,1 Y'i"H"ca P"'ü"eu'" iI·leo "
B ' C~:J ' .." ~1'-' :·1~.~J. n··
Q
•• .. •••••••••• ~ l"\.e .. c ~..J. ..~~J.~;~ /:V.i.::~ n~~:..J.'"ru. o···l(;~~~··
on. UZ. u" .l>.rat1L~.~, v •..•..•••• o ••••••Oor" .. , '1 ~.t.~lL;.O Ll-,1vJ.,e -,j,·'O •.<•• ••••• o •••• , ••üu.u.
E' '1 f a 1 r' b lo Io~ ,\ , . rl. T 1 .. ¡ j) !~ag. n. e a oa aya, o..•••. o • • • • • • • • • • ero •••• o " ilD.WnlO .Clamo~ano -,g r6Iafl ••••••• 'l-,-.:ucc~¡ona.
[doro id. de Castilla, 1.6 ..• , ........•.•. Otm ln~Ji)611 PacH1co G6mez •..•.. _.•.• !Id:~ül. .
Idero •....•. o •••••• ,; ••••••••••••• ' ••• ¡mro.....•. ¡Pedi'o Co~d.e!.'O NobhL . " ", , ' . !I-ll'i:'L
, a !dem .• o ••• , .... , ••••••••••••••••••• " l.i~ro .. o •• , • ,.Ju.~n Real lHe!!i~·r; .....•.. " '1'CMi: 'J, •
• A\o _.11I.. .....
Idom id. do LeGn, 38 •..•.. , ...•... , ... Otro. ' •.... ll:~a[ael de Abajo Cueas ......•..... G:yi.!",úzcoa.
ldero ••.• 'o ••••••••••••• ' ••• o • " ••• " ütro .....• , Juan Alvarez de l'ieira'••.. '" .... '1lJdem.
Idem •.. ' o ••••••••••••••••••••••••••• Otro , Uecaredo Ruiz Arias ......• , .•.••. IdeDJ,
Idero de Vad-Rll.B, 50 Otro o •• lWr.s :',-Ic::toJa Alonso , ,'Lihm..
ldero .•....... , .•.... , ..•............ Otro 'IJOSé Matarredona Terán ..••..•. '" ~jálagn..
Rsg. C!lz, .de Vi!l~.r~·ob!.edo,23 ..0 de Cab.:1.. Ot.l:o.: ••... Antonio Lobat? .Rodríguez., ..•.••. ~(~fJm.
\
2.0 regn1:ner;to, nll¡;~o de Ingellle).'~i" , .• , .' j8vlebdo ... , 1Pe.blo .~la:cY.D. banz o ~ , , ••• , •• o ..... W~O!::::.·
Reg. Lanc.R.ema., ~.o d.e üV.ball~na •••.•. IOtm .•.•.. 1};'i'¡mül¡;~OLópe~ Porras, .•...•.•.. I.l.(~ea~.
'Ro", T .~ r.,~ 1 'j~"l'· 2 .. l' Ti' • ,¡ • ··•.1 -.. "f.~ ! Al ''''''1' 'roe! :l.vO;' ..1Lo ~·.e _U .'v na, J •• , ••••••••••• ' "A'JO ••• , •. .ld.-.).·-<l"e ,[·l[rVf.HO 1.,y,.eF.<t •• < •••••••• , ¡.. __l!="N le", •
.-., i A ' TI: t d 1· ~ lO' . , . "h' G' o.l~ern \.!.. oe ~:~ ·~eüJ:t .ura, ü .. p " .. .. .. .. ero ~ .. " 1:~:Yc?nlO ~ ~:tl~_O. -~Dlez , , I J.?~.l\;l.
100m ido de 1 ane, 4~. ' .••..••...••. , •. ¡OtTO o., Rul!.(: C¡cbon 19l('tJ1~S .•••• , ••••• '1~~t8¡:.,oun.
[dem id. de AlaVt~, 5b .•...••.•....•.... :Otw 'IFllmc~éCO Ramcs RUlZ •• , • , . ' .••.• iaeül.
[dem •••.•.•..... , ..•......••.•...••. Otro ..•.... AV.tenio Gutiérrez C2stil!o ....••.•• II(~8Hl,
Bón. Caz. de Tarik, 5. . . • . . . • • • • . . . • . •• Otro....... F'rllncif'co M9.rtinez Adam~B . , ..••. 1(dsm.
2.a Idero íd. de Chiclana, 17 Otro ~o8á Sá':l~hez Yal~ro"""";",,'I·~~üm.
Idem •••.•••.•....••. " ••.••....•.• " Otro •.•••. ,. ,Joaquin Hornos Lavll!l , l.Uén1.
[dem id. de rralaveru, 18 •.... , .•.•••••. Otro ••.•• '.' Bermndo l<'lorjdo Dominguez .•...• ld~m.
ídem ••..••.......••..••..••..••. , ... Otro .•• , •.. Ho~elio Rngljetto TéJ.lez .•. " ••••. 'I!(~em.
Reg. Lane. de Villavicios9., 6. o de Cab,:> .. , Otro .• ,.. .. M-ariauo S~mtos Var<', •••.•. , •••... \l.dem.
Ide~ni(l u'ek'ogunto <'o ,1" C"hll. 0 10"0 /.:"·onl·ot··..IOl··"'·'l·'l"" ·'·~·q~.rt9
_ J.. .. 0:-4' ,o."",", u..., • •••• c. t: UJ. ~ _.I. ..lJ. _1.'.. Uo." JLJ 4 , e ...... • I:·:'.._'A~,"~II
Idoro , •..• , .•.•.................•.... C\tro...•. ,. F!IJnCÍJ'Co Fernándf.z Lh>i " .• , " i.l:!'E"..,.
\Batallón 2,a rva. ds AIgeciral:J, 29.••...•. Soldado.•.. !F.,;rEilciHW Se.>:fn:'o S:\llch-.e~ ••••.•. " ;Oádiz.
~8.o re/{. m,outaJo do A~tilleril! campaña•. , Cabo. o ••• " .~or::é n~n:!c~e tl~llcb.f'~; .... ' .••.... ¡~: áL).;:;a:3. n••••• Reg. IDI..8 OC ~uad~.laJli:r¡)" 20..•. " ...• ' <!tre 'H~~m. GO'17o.lI.,le.'::-; ..i.\'i.oncCA?W' .• - ••. ,." 1\~;j.1.exl.l:j.a,Idem id. de t!¡~ll{lj:(ja, 13 • _• o••.•••••••. ::"lol.<lado Jliun Navar1'0 Aroeg. , ....•.• ~ .. '. J'-lC:;,!l.(Zona de BarcelOl.:.a, -¿'r. .••••. , ••.••••. " ~0abo ••. o • o li'ermmdo Vi.vaucos Ikj'l ..•....... i-dvnJ.
4.&••.•. {Re~. Inf.a de San Clnintin, 47 Otro t ¡tIs.:r¡ütÜ G'utif;,:rez Uhr.i·ona 1.Hp?c~1()i]a"
fIdem id. de Asía, 55 •• , •••... , ••.• " ••. Soldado .. ,. Francisco Diar!: G~rlJf1lJ.o. " o •• , •• > _¡íduro.
{) :lo lidero id. del Inbllto, 5 , .• , .. ,'. Ci\bo.....•. Pedro Comiu G2Ecón .,. , o. G~llipú:"coa.
• .••• . lIdero Caz. de lOBCr..~tilleio8, lH.OlÍa Cab.a . Otro .•. ".o. liS.í:D.Ón IbJj~~ Cáb)~l3rfJl" <o. <l "" ~ t!f~i)n·'..
~zona de Burgos, 37 : .•..... , " Otro , .. ~abilloGiech OailtCY~....•..•. , . , ¡Ir.:em." 8 Re"! J' "De ele B'o"bo"ll 4 (l u1e C"b a q(\lo'''l'o 11),,( "'OP1'(, l)1"1t'"' <lel Rio 17.~.,p>o. ." •• " n" J(,l. 1..,. ...... . '''. D •• k ... _ IL.;. l ••• ~ .._ J\.> _ i.. "': "-f' -.:..~ .....10_. ~ '" ..... ~ " ~ :q " ... 1_1 ..~ .... - ........ Zon!l. de S!l!lt~.nder., .n...•.............. ~ecluta.•. 'j'Der;m:::dil'.o ~3d,).1chez S(\Üf:n..•...•.• ~3,9.l:C(·'~rillt'"
8 n Reg. Iai.a de Zamom, 8 .•..... , •.••• ,' > vaho '" José Burgos Pena , ..• '.,. 'lbUipi.:z~O'}',
..•••• Caja do r€Jlutll. de Vigo, 116.....•••..•. Racluta., .• -Indo Gon<:ález Almeida .•.• ,. > •••• Bé'.::•.'ni(¡'113.
Cau.a qral. de . IEa!e!Ji.~ ., Comalldti.ncia A1'tiHl3ría el" :::vJ.allo:rca. , , , •. Artillero ... Miguel Snlom Gmch •.•.. , ....• ,. \TAenciE.
j
Reg. In f.a del Serrallo, 6U ..••..•....••.• ·Oabo...•... Anwnio UOlU0fO Cotta ... , •.•..... 1tJádh;.
6!JI. 'J'I Idero íd, de Cauta, 60 .•.. , ..•.. o ••••••• Soldado... Amlrétl Delgauo Gil. •. , , ....••.. , . ,1 JIle::n.o ",1Il0 mI Jar Id O'ro Qa
'
,ndor Co 1'\'1'110 li'lo""A r 1•• ,,--d Ce fa em " "........... v " u""" " - n' c.JO_L!.
e o ••• Idero •.•••..••..••.• , ••........•..•.. O:.ro •••.••. Francisco Morales l,íoreno. . . • • . . .• liem.
Idem ••••••.•••. , •.......••.•..• , • . .. Otro........ J u:>n l':;rcligones DlIr:.tll ••. , .•••.. '116.'!ill..
.. . . \.Jnan AlbllrntuRedondn ., ¡\.'g-.2~~¡m::.
Licenciados del.Ejército •.•••.•.••.••••. ; ..•..•••••••••••••.. }}Victoria~eCastellanos Benavides . '. ~.dilXl.
Juan RUlZ López _ ' !"I1\hga.
Licenciado del Cuerpo; " .•••••••••• IF'rlincisco Martínez Amal ...•.•••. Géil.'Olla.
. , .' fAntonio Cehos Puga;.. ~ • ' •..•.•• " Algecirm.i.
!F:ru;:¡cii:lcO Hl~rrem Pifiei· •• , • • • • • • •• i:cJ.mT:..
j Fmn~is~o:Moltlro Gó::nez .•......•. Máiagn.iY~l:mtf.i1.Prieto ~i.::cr?.,., •...... ~:~uip~zcoa.·
"Acloifo til'rtfncz liiellctcz •• , .•••••. ,}.in~CIH.
O·:~Jos6 Garci~t l~guile!'~l 9 •••• 'JI .. Q ....... "\l~lonc~a..
\1:AD.tIrés lii~n!go Gc)ei";:-2 lO o. • o ¡l·~l:~rc..
iJ nun Caj8.1 nusin... , .• , • , . , , , , .• ' Léri<.l:l.
)
.KllgC;:iO Xan':í.e7. Simón.. " ... , •.. (-:niptzcoa,
PaiSanos hijos de individuos del Cuerpo .••••....•••. , .... , .•. N';IU'.Ed GOllzákz .b'31'lJinüe3 ...•... (:ál?-,;~:,.
D. Antonio de ~urnos 0:';;;;:8.••..•.• C;i(Uz,
,Bornardi:uo López LU~:llreü 'IGuÍi)Ú;~co~.
'V·' G i'~ . " ~~ H?3nto !lre a .r 01"!le. . • • • .. • • • • • •• ! ~h~J"ll.gOl1U.
¡!'{~~n.al Vol:íz<fue:r. V:\zq:le~ .•.•..••• IC:ídi:r.,
~DG!))iJlgo Gsgc Hf.bolla " Ch1i;¡úzcoa.
~l.".irg:1CiBco yega Ugic1.,OS•••••••• , •• 'lt\.~g?ci!'a¡:;.IAmarlo Tello PEeyo '" . . . . .. . . • • .. i-,~![l(h.
I Dp(',gracia~; Sál1chez Calderón .•..•. J...¡ü,fepcrll'..
tHup~n.'to G~l'(\ja Ort.ega, ....• , , ..... 'iar)·::~gona.
;-z.:,r; . ,~".,~_ ......~.. .,_~.-:..~-t~r-~_';'.~__~""'_";"
'"-------~.. .,.,.rJ~· , ...,.,.,,~~,....,..,.,. """....,...,.".,..,.,....,-....,...,...".,.,...--,.=-_
726 Sí dici.'lmbre 1008 D. O. Ilam. 993
Acta núm. '';'.
En la plaza de Madricl, á los veintidós díns del mes d(~
diciembre de mil novecientos ocho, previa cit:Jci6n ai cf.::cto
y. ~n el despac~o del gcncrd jefe d,~ lu Sección de Instruc-
Clon, ReclutalIuento y cllerp:)s fHver;;os del IH1niste.60 de la
Guerra, se constituyó la Junta directiva de la Sociedad de
~ocorros.Mutuos dé InfanterJH, pre~idida por el EXcmo. S,~­
nor Temente general D. LUi,s de Santiago y Manesc:m, y'
~o~o vocales el coro~el D., Torr:ás Rodriguez de León,
~en¡~ntes,coronelesD. Euge:llo Ido:1te Arc2ute y D. Manuel.
Dnnllo Garda, com~.ndantc~' D. J':'lsé Payá Vidál, D. José ¡;
Garci;l González, D. Enrique Ini"sta Lóp~7. y D. Manuel ;;
N~ñez Antón,. y capitá? D, Miguel Crespo Vargas, del regi~.~
mIento de Saboya numo 6; corond' D. ji'ernando Molto :
Ocampo, tenientes coroneles D. Ad.riano de Senuera López, "
D: i\1arceIino Delgado Aldaúbal y D. Ff?-netsco Pierr{¡ y t
Gil de Sola, comandllnt~s D. PedrQ Claumarchirilnt Valls f
D. Francisco Acosta Romero; D. AI~tero Gonzálcl. Liquiflan¿ ¡:
y D. Manuel Garrido Varés, del rcgimiento de Asturia;; nú- ;,
mero 31; coronel D. DarioDiez ViG2orio, tenientes corone- ~
1es D. Luis Muñoz Arias y D. Luis de Hita GonzÍllez, ce-
m.andantes D. Esteban López Escohar, D. Enrique 'Barrios
VIcente, D. R3fael Echevarría Ruiz y D. José Bravo Portí-
H? y primer teniente D. Enrique Prados Gómez, del regio.
mIento de Covadonga núm. 40; coronel D. Gabino Aranda
Mihura, tenientes coroneles D. Manuel Figucras Santa Cru:·;
J D. Pío L6pez Pozas, com:o:noant,)s D. Gonzalo Cehallo';
Escalera, D. Luis Castroverd·:.l Yod;'a:" D. Lucio lUaz¡;. Sancho .:
y D: Hilarión Mutinez Sant.~s y scglmdo teniente D. Carh:; ,
Montaner Maturan:::, del rer¡mh~l1~G de Vad-~ás i1úm. 5ü;
tenicnte corond n. Federico Pác,; Jaramillo, comandantes
D. Ramiro San:t Morales y D. ]oaé Ci!paptí Romeo y ~llpiHn
D. Nicomedes de la Igh~sia Bierra, cid batallón. Cazsdorcs
.de Ma?rid ?úm. ~; C~!1;\~U(hntes:~. Nicolá~ Franco Salmu j
y D. ~. ranc~sco ¡\!ca.la Hlrü): y_ pr~?1er temel~te D. Angc~ ~
Gonzalez l'iqu,=:r, del bataHou Ca~'worcs de Barb&s"i:ro r..ú- F
me,'o 4; tenient:a cOfc':Jel D. José lbáflez l\!adn, comanúau" :!
t~s D. Juan l.\Iosco~o ~!OSCOJO j D. Joaquln Serrano ~ada- 1
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t.I.· les, dei bataiIón Ca7.ao.ores de Figncr¡lS núm 6; coronel dom
• Juan I,óper. Herrero, de la se~ul1da media brigad:l de la pri-
;j mera brigada de Cazll.dorcs; t<:uicnte corone!. D. Jos6 Orte-:~ gá Lores, com¡:,ndantes D. José Iglesias Sopeña '.l D. Leo-
1: paldo C~l"~ega Lores~ elel batallón Cazadores núm .. g; coman-
Circular. Ce)) aW''''lo ~~ lo dÜP11"';,tO ,-,n ,,1 o;",, .1. 0':1-:>1 'i dant'e D i' t o 1)1' t t 1 d t . t d1 b· w ~:.' '-'- <'..... _••<~. ¡¡ ...._ ,.f ur ,c2..os e rllYzoz y sG,gun o .;rllcn e ou
rea
b
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?ecreto de 21 de mayo de UJ';G (D. O.núm. J.QD)" I;~ ;, ,.Tose l.~hmoz Vlzcamo, del batallón Oazaúores numo YI; te-
!PU .lca á contiT.m:dón l'ala..}ó}~ !h.TIlÍnaI d<J ¡os indivúÚwe ~ niente coronel D. Alfredo Martine;.; l)eralía, de la Escuela
~ue ~i'estaron n:3 cor'd~ios c,n. el e,lército do Fili.pbr·s pel'~ ~ Cel1traf de 11'~¡'O; cOl'??el D.•Julio Segur~_ lf,rieb~, teniente
l·eneclendo al b:>tallón Cí:ZIl'~arN! l ::;p0diciOllt'.1'10 .!i F.ilipi- ;¡ co~onel D. ~l.:l~?-el h\era y cO!Dand~nte D. ] ranclseo Sales:>
:1'a8 nóm. 12, (:¡¡yoS n]·i.13leó: han f,;'Jo terml'Il".1o" " ~ en representaclOn de la dase de retirados; como ponentes." . '. - "'.... -, fIn quo·, l' .' t D A t . 1\1 • M 1 d 1 b t 116;QS mtH'8HVlGS hayan l'eck',ma(~(l 3U pago. 'á fin de que' r: ~ prdlmer tdenJBen cb t n ?nlO r. arques d'e etr, . e t Da aJ ~llegl:',ndo a couQch:~iellto de lo.. ~o 'n'" ;"d h '1 ~ ¡, oaza ore~ e al' as ro, n~m. 4, y segu~ o emen e ., os,o~"I' . . - mlG~'.I0", pUv an aC61 as i¡ Querol )1Orato del regImIento de AstUrIas núm. 31' y como~, .."amac!ones Gon·N::pondlal'.'·'es h •. l' . . 1 d 1 S ., dI' 'ó1\'1<1'i 'd C/c' d d" .'. l': 'd"' ,,0 secretarIO, ~ temente coro?-e e. a ecclOn e nstruccI n .
. n ..., ~e lel.e,}; ne e 19C¡;. f y ReclutamIento D. GregorIQ Poveda Bahamonde, no ha-
m 1rulpee~(ll' rrlmll?f¡l, ¡~ bien do asistido, por asuntos del servicio, el teniente coro-
.c1rtw'o Alsina. nel D. Fernando Rodríguez Hernández, del regimiento de
Saboya núm. 6; teRiente coronel D.' Rafael nodrigu~z de
Relccíón que 83 cite, Rier¡l, del de Vad-Uás núm. 50; co~'onel D. Luis Aranda
""--~---I~---_.:.·'r_:-->.:,'o,;...""''''''~''''-~____ c:;.. .l'tlihura, de la primera media brigada de la primera brigada
1 I npor.1'''' de Cllzadores. tenicnte coronel D. Luis Jiménez Pajarero y
I ~:O:l1BREF: f-'~+ Velasco, del batallón Cazadores de B3rbastro núm. 4; te-I~cset 'Ct n.iente córon,e.I D. Manu.el Prieto Valero y comandante dón-------1'-.--...--"--.---- .~i_·B.:. ~ngel GÓmer.Tn:wijano, del batall6n Cazadores núm. 11.
!~oldado .... o" .¡"'I:muel MlLnZf'~10'YEste........... 4J11 1,' 80 corouel n. tlloú.esto Kavarro García y teniente coronel don·~·Jem •..•.......Dáildido ~janCll"z 8alTl'o 127 ... ~ Alejandro Dema So~er, J¿ la Escuda Central d.e T,iro.Tl - .. "..... •••••• !~ ~l ' . . 'd . d
_·,.em .. , Joaquín "lilzl'oig !lU.e . . .. 043 i 85 ..to Secretariq,. prevIa autorizacIón de la presl encla, a
,=.. , lectura al acta a~terior, que fué aprobada.
Idadrid 23 de dic¡embre~l~;'~~"""'=.,..rz-..,~:~q El Señor Presidente da cnenta de haber cesado en la
virepresidencia de la sociedad, por pase á otro destino, el
EKcmo. Señor General Pereyra, y propone á la junta la elec-
ción del que ha de substitllirle, habiendo sido; elegido; por
unanimidad, el Excmo. Señor General Jefe de la Sección de
'[=>AH~H' 1\TC.... O'"FI ~~(T 1\:1 Instrucción y J{eclutamiento, D. Francisco Mart!n Arrúe•
•J!.. -", .L.. ./"-2. 1:." ,,) .~. e .... 1."1... J.. También se da cuenta :i. la junta de la instancia de la
______________ viuJa del segundo teniente, retirado, D. Hicarde ViIIar
Baamonde, que falleció en 4 de octubre último, habiendo
abonado las cuotas desde I.'! de septiembre anterior, recla-
mand.o las 1.000 pesct¡:s que cree corresponderle como
cuota de auxilio. La junta acordó acceder á lo solicitado, en
analogía con 10 resuelto para. los demás socios fallecidos.
Asímismo, se somete á la resolución de la junta la ins-
tancia promovida por el capitán honorifico, primer teniente
(E. R), retirado, D. Eulogio de Castro RUl-Wamba, solici-
tando su ingreso en la sociedad, no obstante exceder de los
45 años de edad. La junta acordó no acceder á la petición
del intercsado.
T:únbién se da cuenta de la instancia del ~capitán de la
E. R., retirado por edad, D. Vicente Tudela Tudela, en so-
licitud de que se le conceda el ingreso en la Sociedad, por
haber pertenecido á ella más de veinte años. La junta~acor.
dó desestimar dicha petición, .
Igualmente se da cuenta de la instancia, promovida por
el comandante de Inválidos D. Hermencgildo Linage Ruiz,
que solicita el ingreso.en la Sociedad. También fué deses-
tim3da, en vista de que el interesado no procede del. arma.
El coronel D. Julio Segur¡¡, vocal de la junta, presenta
instancia del segundo teniente E. R, retirado, D. Ramón
Patricio Pozuelo, en solicitud de que se le conceda el in-
greso en la Sociedad, no obstante exceder de los 45 años de
edad, llrgumentando, en apoyo de la misma, que de no ha~
ber pedido el retiro el interesado, como otros que están en
iguales condiciones, hubierlln sido admitidos, con arreglo á
los acuerdos anteriores. La junta, no obstante las razones
expuestas, acuerda. desestimar la petición, por ~onsiderarla
lesiva á los intcr(:lses de la Sociedad, y con. nrreglo al acuer·
do de la última junta.
Tambiéu se da cuenta á In junta de la cOIDl1Dicación di~
rígida por el presidente de la Junta de defensa do la Aso~
ciación de clases pasivM de Barcelona, manifestando que
dicha Asociación, constitnída en junta general en 15 de ju~
nio último, acordó otorp,'ar un voto de aracias á la de esta
presidencia, en vista de los' satisfactori~s resultados obte-
nidos en favor de sUs asociados. .
Por el secretario se procede á dar lectura del nuevo re-
glamento ?resentado por la ponencia designada.
:::>on aprobados, sin discusión, los tres primeros artículos.
Al arto 4. 0 pide la palabra el teniente coronel D. José
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Ibañez ~~arín, exponiendo su opinión de que la presidencia Intervienen en la discusión los señores coroneles Díez
debe recaer, precisam~nte, en el general jefe de la Sección Vicario y 8eg'ura y otros señores vocales, emitiendo tam-
de Instrucción y Reclutamiento. El Sr. Teniente coronel bién sus opiniones en pro y en contra de lo propuesto, y
Peralta, sostiene debe serlo el jefe de la Sección de lnfan - dado lectura del articulado, queda aprobado el nuevo re-
tería, y es aprobado el artículo, asi como los siguientes, glamento.
hasta el 18 inclusive. El secretario da cuenta del aumento de socios habido
Al arto 19. al tratar de la cuota de los subalternos, en el' desde la última junta, como resultado de los acuerdos que
que se habia hecho un pequeño aumento por la ponencia en ella se adoptaron, habiendo aumentado la Sociedad. en
con relación al acuerdo de la última junta, intervienen en 920 socios, de ellos 213 segundos tenientes de la escala ac-
la discusión el primer teniente Sr. González Piquer y varios tiva, en su mayoría procedentes de la última promoción
otros vocales, sosteniendo la conveniencia de que estas salida de la Academia del arma, á cuyo efecto les fué diri-
cuotas sean por edad, aprobándose asi. por la junta, hecha gida por la vicepresidencia la oportuna invitación, acom-
la debida rectificación en el articulo, y son apr'obados sin pañada de circular suscripta por los señores presidentes, ha-
discusión hasta el ~2 inclusive. biéndose elevado el número total de socios á 9.130 en fin
Dada lectura del art. 23 y siguientes hasta el 31, des-o de novierobre último.
pués de discutidos interviniendo varios señores vocales, se El secretario-tesorero da cuenta del estado económico
aprueba, procediendo á ser revisados por el Sr. Auditor del de la Sociedad, haciendo un resumen de los ingresos y gas-
Ministerio de la Guerra, para que en ningún caso pueda la tos durante el año actual.' .
Sociedad incurrir en responsabilidad. Resultando después de satisfechas. las 200.2S0 pesetas
Antes de darse lectura á los articulos 32 y restantes, que de déficit del año anterior y todas las atenciones del actual,
tratan de la parte administrativa de la Sociedad, el Sr. Pre- un superávit calculado en 30.I06'z5 pesetas, que pasan"
sidente, general Santiap;o, expone su opinión, que es en un i formar el remanente.
todo conforme con la forma en que se bacía á su organiza- I La junta queda enterada con satisfacción del satisfacto-
.ción, en que no había intervención ni fondos de ninguna rio estado económico de la Sociedad.
clase, siendo con ello consecuente con los principios que se Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la
sostuvieron para la fundación de la Sociedad, sin que por sesión.-El teniente coronel secretario, Gt-egorio Poveda.-
ello prejuzgue inconveniente cualquier otro sistema que se V.O B.O-El general presidente, Santiago. '
proponga.
El' teniente coronel Sr. Ibáñez Marin, interviene en la
discusión, abogando por. que para la buena administración
de la ~ocie~ad, son indispensables el manejo de fondos y
su eXIstenCIa,
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